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José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á. márraoíeS.
Fabricación de toda clase de objetós de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas. ’
Se recomienda al póblico mo confunda 
mis artículos patentados, con otras imitacio­
nes hechas por, algunos fabricarites, los cua­
les dista mucho en belleza, calidad y, colori­
do. Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. Fábrica 
Puerto, número 2 .->MALj4Gj4.
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Vamos z romper esta ver— a L d a r 
nuestro cortés saludo de bienveni|ÍÉa al 
Sr. don José de Valaseo.y P a la d a ; mar­
qués de Unzá del Valle, Gooernaídor ci­
vil de esfta provincia— con lá ccrstumbre 
de dedicar;, siempre que vleri^un nuevo 
Gobern;ádor, un artículo/encaminado 
princi^lm ente á poner ^de relieve los 
viciosy las deficiencias ha de e x tir­
par y  corregir. /  ^ '
Circunstancias especiales nos Obli­
gan, en esta ocasión^'á niai|tenernos en 
actitud espectante, e sp e ra d o  tenér no- 
tícias^dedas iniciativas y d e l .  nue­
vo señor Gobern^^or y d elS , que hace 
por impulso prom o en los primeros mo­
mentos d e-en trar en las importantes 
funciones de sm cargó, puesto que se 
ha proclamada, y nosotros no tene­
mos, por h p y , incm^énieíite. a í^ n om ^^^é i íit
en creerlo a ^  que eŝ  nóMbre de cuali­
dades excepcionales, ó por lo menos 
que se sale de los moldes de la vulga­
ridad; y s í  esto es cierto, es muy natu­
ral que supongam os que no habrá .me­
nester de nuestras advertencias para 
percatrirse pronto, en términos genera­
les, de! estado en q u e , se halla en el 
aspecto político,administrativo y  moral, 
la capital y la provincia cuyo mando se 
le ha. encomendado.
Aparte de esto, si alguien en las ofi­
cinas del Gobierno civil ha tenido el 
cuidado de conservar alguno de nues­
tros números anteriores,' en que nos 
ocupamos del nuevo Gobernador, á fin 
de que éste sedentere de lo que hemos 
escrito acerca,Me él, podrá ver, con to­
da lealtad V- franqueza expuestas, las 
consideraciones qüe hicimos en núes-; 
tro editorial del sábado, y en las cuales 
hoy nos ratificamos por completo.
Nosotros, después de conocer, no los 
propósitos, por que éstos suelen torcer­
se y desviarse, no obstante las mejores 
intenciones, por causas fortuitas ó no 
previstas, sino los actos, los hechos, 
.que son los que no dejan lugar áduda,: 
juzgaremos leal y serenamente dando; 
nuestra opinión franca y á cara descu-, 
bierta^ huyendo de la cuquería, y; m ás 
que de la cuquería,, de la indignidad 
' que representa ;eso de callarse y estarse' 
^quietos como marmolillos ante las tor-|¡ 
pezas, abusos, extralimitaciones, ilega-[ 
lidades é inmoralidades que puedan! 
cometer las personas constituidas en 
autoridad, mientras ellas están presen-- 
tes y desempeñando el cargo, para atre-' 
verse sólo á tirar puntadas y lanzar 
censüras cuando están ausentes y des^ 
titu'itias, sin duda por que es muy có­
modo y poco comprometido eso de ¿á 
moro muerto gran Íaíizada» como ha; 
sucedido con el Gobernador que acaba 
de irse y al cüal si nosotros nos pern^- 
timos aludir ahora que no está aquí, es 
por que tenemos derecho y autoridad
p  moral para hacerlo, toda vez que -de he­
mos combatido y censurado antes,/en 
su cara, cuando ejercía su cargo de Au­
toridad y cuando estaba en su pñn^ y  
sazón la necesidad de combatirle y  (^n-- 
surarle.
Mas dejando aparte estas misenas 
que, aun cuando es de precisión hacer­
las resaltar, sólo son un paréntesis que 
nos ha parecido bien abrir en este ar­
tículo, queremos dejar consignado que 
si el nuevo Gobernador Sr. Velasco pa­
lacio, responde en el desempeño de |su 
cargo á las esperanzas; que á la opinfón 
han hecho concebir las referenciasíde 
su rectitud, independencia y dotestex- 
cepcionales, nosotros, E l POPUIÍar, 
que en sus relaciones con las autoi^da- 
des no tiene más miras que las del bien 
general, ni más interés que el de la ju s- 
ticia, ni más fin que el de la moralidad 
en el orden administrativo y en efpú- 
blico y que no hace campañas dé cen­
suras á posteriori, por sistem a y sin 
fundamento seguro y legítimo, sefá, lo 
repetimos y afirmamos, el que m é  leal 
y desinteresado apoyo preste á la huto- 
ridad gubernativa representada |n el 
Sr. de Velasco, siempre y cuandd que 
la gestión suya al frente de esta p f^ in - 
cia se encamine directa, rápida, et|érgi- 
ca y eficazmente á librarla del cortilptor 
caciquismo político, de la escandalosa 
inmoralidad administrativa, de los ver­
gonzosos vicios de carácter púl|[Íco y 
social, que la tienen convertida,-éspe- 
cialmente en lo que afecta á Málaga, en
un feudo, p o r  lo que se refiere á lo pri­
mero; en un vivero de cucos y parásh 
tos,, por que se refiere á Jo ' segundo y| 
én una sentina, por lo que se refiere áf 
lo tercero. i
Si de todo eso nos libra, ó por lo me­
nos hace cuanto pueda enérgica y hon­
radamente por librarnos, el nuevo se-: 
ñor Gobernador, á nuestra salutación de 
bienvenida de hoy, añadiremos siempre 
nuestro aplauso, tanto más grato para 
él por cuanto sefá de adversario políti­
co que no ^jíde á cambio nada, ni si­
quiera agradecirqiento, puesto que ha­
cerlo así será núeséo deber, si el Go­
bernador, como, esperarnos, cumple con 
todas y cada una 4 e  las obligaciones 
de su carga.
# iiW ♦.W|li
C R Ó N IC A
VEN TA DE H IJA S
Recuerdo aún la sensación de horror que 
me prQdujo,%ñÓS;'ha,la lectura de un dia­
rio donde se relatában costumbres de otras 
épocas de algunos Estados de la Confé- 
deración yankr. La venta de pobres, titu-' 
lábase el artículo. Varias noches soñé con 
él, viendo la dscena tristísima: la plaza d^ 
la ciudad, en la rhañaná’ de invierno; el! 
grupo lastimoso de los deudores; lafiguraj 
''brutal del pregonero; la multitud de bur 
gúeses, que fijaban, codiciosos, sus ojo^ 
énía mercancía, viva, analizando sus con-̂ : 
(liciones de vigor y salud,
'Otra noticia ha despertado en mi alma; 
impresión análoga. Viene de Rusia. Ocu- j 
rre el suceso en pleno siglo de refor­
mas sociales. 'Y  rueda por la prensa 
múndiab sin excitar, éntre la masa lecto­
ra, más que algún indignado comentario.;
L os mujiks se mueren de hambre. Este 
invierno, cruel, de rigores inauditos, les 
confina en sus cabañas, cubiertas de nieve,. 
Carecen de pan. Mil epidemias diezman 
sus aldeas: el escorbuto, el tifus, todas 
las enfermedades que surgen, plantas mal- 
diíás, del abanflono, la miseria y la igno­
rancia.
El vodka, el yeneno barato que é l  G o ­
bierno pétersburgués ofrece á süs desdi­
chas, les falta también en estos días terri­
bles. No pueden ni aturdirse con el álco- 
hol, obddando algunas horas la desola­
ción que les envuelve. Cortadas las comu­
nicaciones, paralizados los trenes, borra­
dos los senderos, los convoyes de ríiér- 
Cancías urbanas quedan en las ciudades, 
y las tristesngrupaciones de cabañas, so­
terradas casi, no reciben, del exterior, so­
corro alguno.
Junto al hogar frío, el íríujik mira á sus 
hijos. El mayor, esperanza de lá casa, 
murió en la Mandchuriaj combatiendo 
entre tempestades por una causa que nun­
ca le explicaron. Le quedan varias hijas, 
bocas,.hambxienías.qne.claman.plañideras,» 
brazos inútiles, condenados al ocio. ¿Qué 
hará con ellas? De nada le servirán en la 
época de la cosecha, cuando la balalaika 
suena dulcemente y el fruto de las estepas 
levanta sus cordilleras rubias. Son carga 
pesada, lastre que el cariño sostiene con 
trabajo.
Y en su mentalidad rudimentaria, primi­
tiva, el instinto habla su obscuro lengua­
je. Sus hijas son propiedad suya, parte de 
su hacienda. Pueden ser alivio (le penas, 
alegría, pan, fuego, mientras llega Mayo, 
reidor y fecundo. Fuertes, esbeltas, du­
ras para la labor doméstica, serán bellas 
quizá, cuando la miseria las devuelva á la 
vida. En la ciudad lejana, muchos las pa­
garían á buen precio.
Y he aquí que el aldeano, aprovechan­
do el primer domingo en que la iiieve da 
treguas á los campos, se dirige á la aldea, 
cabeza del cantón. Otros padres, guiados 
por igual propósito, le han precedido, lle­
vando con ellos sus hijas mozas, que mi­
ran á todos lados, llenas de asombro, po­
bres bestezuelas,insconscientes de su des­
tino, alegres quizás de abandonar el hogar' 
triste, infierno diario para sus pobres cuer­
pos. Y en la plaza, bajo los soportales, en 
la mañana lúgubré,se consuma la infamia, 
sin que la autoridad, representada por el 
funcionario, ni la religión, que simboliza 
un pope famélico, declaren ilegal la tran­
sacción villana.
¡Mujeres á 70 rublos! Los señores de la 
ciudad, sabedores del caso, llegan en sus 
trineos, se apean rápidos, y con ojo inte­
ligente, reconocen el rebano femenil. Las 
víctimas son examinadas, repasadas, in­
terrogadas cuidadosamente^ Pujas rabio­
sas estallan en un lado. En otro, algún vie­
jo , de ojos fríos é inexpresivos, de sem­
blante con arrugas que parecen surcos, 
disputa unos rublos al codicioso merca­
der. Aquí llora una joven que, resignada 
antes, se acuerda de los • suyos en la hora 
suprema. Allá, dos labriegos riñen, que­
riendo conquistar un mismo comprador 
que, vacilante, no acaba de decidirse.
¡Mujeres á 70 rublos!- Indignáos, lecto­
res, los blandos decorazón, los compasi­
vos, los quejtenéls alguna vez—¿quién no 
es débil?—ensueños humanitarios,rosados 
como la utopia, bellos como la ilusión re­
mota. Indignáos, asimismo, padres amo­
rosos, que cifráis vuestra ventura en algu­
na virgen, de blonda cabellera, de ojos 
azules, de labios Tientes, alegría de vues­
tras casas, consuelo de vuestra fatigada 
existencia. Indígnate también, madre an­
ciana, que contemplas la juventud ida en 
la hija de tu alma, capullo de mujer, que 
pronto se abrirá á los amores...
Indignáos todos, como yo me indigné al 
leer la noticia, al repasar, asombrado, sus 
detalles horribles. El siglo comienza con 
sinceridades. Descubre las llagas, arro­
jando á nuestros semblantes las compre­
sas de hipocresía que ocultaban sus po­
dres.. El ferial femenino, permitido y legal 
en todas las partes del mundo, manifiésta­
se hoy, con su tercería cobarde, espanto­
so en su sencillez, lógico eti sus prolegó­
menos, en la provincia de Kazan, centro 
de esa Rusia, pesadilla de la Humanidad, 
nación tártara, pueblo de moral absurda, 
que no acaba de parir, no obstante su 
puerperio doloroso, la roja revolución que 
conmpeve sus entrañas...
F a b iá n  V id a l .
IWS DE giOJfl
de R. E5pez de Heredia




S e  a g r a v a  l a  s itu a c ió n
El conflicto hace tiempo surgido entre 
los Estados Unidos y el Japón, á conse­
cuencia de negar California la entrada en 
sus escuelas á los estudiantes japoneses, 
ha llegado á un momento de extrema gra­
vedad. Se teme que sobrevenga la ruptu­
ra, y hay quien pronuncia ya la palabra 
«guerra».
En ambos países están exaltadísimos 
los ánimos,y es indudable que la solución 
se presenta muy difícil.
A c t itu ( i  de lo s  E s ta d o s  U n id o s 
Mr. Roosevelty el Gobierno hacen es- 
;^erzos titánicos, no sólo para conjurar el 
Conflicto, sino también para destruir el
f erturbador efecto que producen en la piniónlós artículos alarmistas de los pe­
riódicos.
V En general se reconoce que la situaci(5n 
es gravísima y que desde las negOciacio- 
nés que precedieron á la guerra con Es­
paña no han pasado los Estados Unidos 
por tan aguda complicación diplomática 
■eotno la presente.
/California, por su parte, no retrocede 
un paso. El Senado californianb acaba de 
aprobar uná protesta enérgica contra el 
Gobierno central.
I L o  q u e  d ice  C a lifo rn ia  
• «Visto que el Gobierno federal intenta 
inmiscuirse en la dirección de las escuelas 
públicas del Estado de California pidien­
do la admisión de japoneses en las fre­
cuentadas por blancos, violando así una 
decisión del comité de administración es­
colar de San Francisco,adoptada con arre­
gló á las leyes del Estado de California, 
»Visto que, en nuestra opinión, seme- 
Jánte intervención del Gobierno federal 
constituye una violación de los derechos 
constitucionales del citado Estado sobera­
no de California,
; »Nosotros, el Senado, asi como la 
Asamblea, protestamos enérgicamente, en 
nombre de todo el pueblo de California, 
contra esta intervención injustificada, que 
viola los derechos constitucionales, y re­
querimos al gobernador y al procurador 
general para que hagan todo lo necesario 
para proteger y custodiar los derechos 
del Estado soberano de California en este 
asunto de tan alta importancia.»
A c titu d  d e l Ja p ó n  
El Japón considera una afrenta nacio­
nal la actitud adoptada por el Estado de 
California contra los escolares nipones.
Así parece que lo hacía constar el Go­
bierno japonés en su última nota dirigida 
al norte-americano.
Tanto el pueblo como la prensa japo- 
nésés están iríteresadísiraos en que la 
cQestión termine con un triunfo da sus di- 
ípfem^cG'Sé con la guerra. Parece pr<>xi-̂  
mo el momento de las manifestaciones en 
las calles, que ejercerían sobre el Gobier­
no una presión peligrosísima.
S e  su sp en d en  la s  n e g o c ia c io n e s  
Parece {jué las negociaciones entre el 
Japón y los Estados Unidos se han supen- 
dido; es decir, que la cuestión ha alcan­
zado la tensión máxima.
El Gobierno se ha reunido en Consejo 
extraordinario bajo la presidencia de Roo- 
sevelt.
Se asegura qüe en él se ha dado cuenta 
de una nota japonesa que, aunque conce­
bida en términos exquisitamente correc­
tos, constituye un verdadero ultimátum. 
N o t ic ia s  m á s  o p tim is ta s
En una conferencia celebrada con el 
presidente Roosevelt por la comisión de 
relaciones exteriores del Senado america­
no, parece que se ha encontrado algún 
medio de aplazar, por lo menos, la ruptu­
ra con el Japón.
Así se interpreta la declaración hecha 
por el aludido parlamentario, después de 
la conferencia,arite varios perío,distas. «Es 
absurdo—ha dicho—el rumor (jue suponé 
al Japón en actitud amenazadora respecto 
de nuestro país.»
Además, se ha recibido un telegrama 
de Tokio, según el cual, el barón Kaneko, 
ilustre diplomático que un tiempo repre­
sentó á su pais en Washington, ha decla­
rado que carecen de fundamento los te­
mores de guerra.
C o sas (ie E s p a ñ a
¡Así se hace pátria!
Cuando el Sr. Maura estaba realizando 
gestiones para formar gabinete, salió el 
Sr. Rodríguez Sampedro del domicilio del 
actual presidente del Conséjo. Los perio­
distas interrogaron á dicho señor y éste 
contestó: «He rogado al Sr. Maura que me 
réserve una cartera de poco trabajo.^ Al 
dia siguiente era el Sr. Rodríguez Sampe- 
dfo ministro de Instrucción pública (!)
¿Es esta, realmente, una cartera de poco 
trabajo? Lo ignoro; pero no creo que la 
instrucción pública en ■ España esté átql 
nivel que no necesite de un esfuerzo un 
poco considerable.
Hay que realizar este esfuerzo, y preci­
samente es necesario empezar por las al­
turas, enviando á casa á mucha gente 
inepta, estimulando á los inteligentes, im­
pidiendo que los unos constituyan un mal 
ejemplo y dando á los otros medios y 
alientos para que no se declaren vencidos; 
es preciso corregir abusos, que los hay 
como nadie ignora; tener iniciativas ó por 
lo menos realizar aquéllas que 'todos co­
nocen; hay que hacer, en fin, lo que el 
podador con el árbol enfermizo; cortar lo 
dañado, procurar que lá savia circule por 
todas partes y que la vida sana y próspe­
ra se imponga al fin para que pueda dar 
sus frutos de ;^educadón, instrucción y 
progreso.
Para reorganizar la Instrucción pública 
hace falta un hombreinleligentísimo, enér­
gico, hasta audaz, porque ha de combatir 
y extirpar muchos vicios queperduran;co- 
mo cosas legítimas por conceptuarse como 
derechos adquiridos, esos derechos que 
son los que más abundan en España y 
que ■ constituyen la rémora mayor para 
cualquiera reorganización de los servicios 
públicos. y
En lugar de esto la cartera de Instruc­
ción ha sido concedida como cartera de 
poco trabajo á quien pedía que se le des­
tinase á un departamento en que hubiese 
poco que hacer.
Ya sabemos, por lo tanto, que no hay 
que espetar que el nuevo ministro de Ins- 
trucciííin haga gran cosa en su ministerio, 
si son ciertas las palabras que los repor- 
ters madrileños han puesto en los labios 
del Sr. Rodríguez Sampedro al salir éste 
de casa el Sr. Maura en la ocasión que he 
mencionado
Que yo sepa, hasta la hora presente esa 
versión aún no ha sido desmentida.
E líseo  Cerdá .
La estiiianlina
Yalandana
Reédrdarán nuestros lectores que hace 
algunos días recibió el alcalde de Málaga 
Una cárta en qué se le anunciaba el pro­
pósito jque tenía de venir á  esta población 
la estudiantina valenciana de carreras es­
peciales, con objeto de dar algún concier­
to y postular en beneficio de la simpática 
obra dej crear nuevos Dispensarios antitu­
berculosos, y que habiendo dado cuenta 
de esta carta el Sr. Delgado López al 
Ayuntamiento, éste consignó que el pue­
blo de Málaga tendría gran Satisfacción 
en recibir á la estudiantina de la hermosa 
ciudad' del Turia, autorizando al alcalde 
para que?hiciese?lo que fuera necesario en 
obsequio dé los estudiantes y en pro del 
benéfic;o, objeto que les trae aquí.
Ayer,! en el tren de la tarde, llegaron á 
Málaga Jos señores don Vicente Pomares 
y don Juan Ramón Bou, comisionados de 
la estudiantina valenciana, con objeto dé 
organizar los actos que ésta ha de llevar 
á cabo durante su estancia en esta capital.
Recomendados efi(:azmente dichos se­
ñores á nuestro Director por el de el apre­
ciable colega de Valencia A/ Correo, don 
José G. Rodríguez de Lis, fuimos honra­
dos,con la primera visita de dichos comi­
sionados, quienes,desde luego manifesta­
ron sus deseos, como primordial acto de 
cortesía para Málaga, de saludar al alcal­
de y á las demás autoridades.^
Acompañados del Sr. Cintora visitaron 
ayer los señores Pomares y Bou al alcal­
de don Juan Antonio Delgado López, 
quien en el acto se puso particular y  ofi­
cialmente á disposición de la estudiantina 
valenciana para todo cuanto de él pudiera 
necesitar. Los señores comisionados, que­
daron muy agradecidos y satisfechos de 
las atenciones del alcalde.
Hoy, á su llegada, verán al señor Go­
bernador.
La estudiantina de Valencia llegará á 
Málaga en la /nañana del miércoles en el 
vzpox' Andalticía. Está compuesta de unos 
veiid-iíjinco.estudiantes. Su propósito, co- 
mó nemos indicado, es organizar un fes­
tival f-cuy os woductos se-óestinan á la 
creación de Dispensarios antituberculo­
sos.
En principio, y anoche se dieron los 
primeros pasos con tal fin, se organizará 
un concierto para el miércoles por la no­
che en el Teatro de Cervantes que dará 
la estudiantina, cooperando á la variedad 
del espectáculo la compañía que actúa en 
el Principal bajo la dirección del Sr. Gas­
eó, la cual representará la preciosa /zar­
zuela El barbero de Sevilla, en la que to­
ma parte la notable tiple Srta.Marco y los 
principales elementos artísticos del teatro 
decano.
También tiene el propósito la estudian­
tina de dar conciertos en los Círculos ma­
lagueños, serenatas á las autoridades y 
personalidades distinguidas y un desfile 
por las vías principales de la ciudad.
El estandarte de la estudiantina, des­
pués de su presentación en e l . Ayunta­
miento, quedará expuesto al público en 
el escaparate dé Uno de los establecimien­
tos de la calle Larios.
Para organizar todos éstos actos, ano­
che los comisionados visitaron al empre­
sario del teatro principal Sr. Caracuel y 
al primer actor y director Sr. Gaseó, quie­
nes se ofrecieron incondicionalmente, y 
hoy, para ultimar el festival en Cervantes, 
visitarán al Sr. Ramos Marin y á otras 
personas, las cuales,seguramente,facilita­
rán cuanto esté á su alcance para que la 
estudiantina valenciana realice el objeto 
benéfmo que la trae á Málaga.
También visitarán á los Directores dg 
los cuerpos oficiales docentes dé la loca­
lidad, para ponerse en relaciones con los 
alummjs del Instituto y  el elemento esco­
lar malagueño.
La estudiantina valenciana, desde Má- 
laga.seguirá su tourné por Granada, Al- 
geciras. La Línea y Gibraltar.
Tenemos la seguridad de que Málaga 
recibirá á tan simpáticos huéspedes como 
se merecen, y que éstos á su salida de 
aquí llevarán un grato recuerdo de la hos­
pitalidad y sentimientos filantrópicos del 
pueblo y de la sociedad de esta capital, 
hermana de la bella Valencia.
¡BUBfíA FAM ILIA!
Mr. WiHiam Brenuett, natural de Fort 
Bragg (California), recibió un desengaño 
amoroso tan terrible que decidió no vol­
ver á acordarse más de las mujeres, y con 
este objeto se construyó una mujer de ma­
dera, á la que le guarda iguales conside­
raciones que si fuera, su propia esposa.
Na hay para qué decir que en ese matri­
monio reinada paz más octaviana.
Pero Mr. Brenuett, no contento con 
esto, ha construido una niña, también de 
madera,' que ha salido, con el mismo bon­
dadoso carácter que su madre.
De tal palo, tal astilla..
El extravagante Mr. Brenuett es muy 
querido, dé sus convecinos y todos respe­
tan sü extraordinaria chifladura.
Dqspuéa de todo, más vale quede diera 
por'ahfi'íReor hubiera sido que le hubiera 
dado por hacerse concejal.
— ^ ............................. . ■
Infíti0ÍQÍa del mar
en el clima
ELmaTcon su inmensa superficie ejerce 
unadhfluénciá decisiva sobre el clima/ de
las.régiónqs', pero no tan directa como se 
credAéhéfajmeníe. |
Si biédéh las proxirnidades de una c«s- 
ta.puede.una raasa.de agua fria ó caliente 
módífiedr ia temperatura hasta cierto pun­
to, las causas que más directamente influ­
yen en el clima son los vientos.
Estos son producidos, en su mayor par- 
te,por la distribución de las aguas calieii 
tes y frias.enel Océano, pudiendo \enir á 
veces de muchos'miles de kilómetros de 
distancia.
En Inglaterra, por ejemplo, país templa­
do y húmedo por su latitud y posición 
geográfica son debidas principalmente sus 
condiciones climatológicas al predominio 
de los vientos del Oeste.
A su vez éstos forman parte de siste­
mas ciclónicos que se engendran junto á 
las costas orientales de la América del 
Norte y en Terranova, donde las aguas 
calientes, encontrándose con las frias, 
dan lugar á grandes variaciones de tem­
peratura y á movimientos de la atmósfera 
que en forma ciclónica se dirigen hácia el 
Este.
El centro de la mayor'parte'de estos 
sisternas pasa por el Norte de la Gran 
Bretaña. Entonces los vientos del Oste, 
calientes y húmedos, azotan al país, im­
peliendo sobre las, costas las aguas ca­
lientes que la corriente del golfo dejó á la 
altura de Terranova y elevando la tempe 
ratura de los mares que. rodean aquellas 
islas.
Cuando los sistemas ciclónicos, pasan 
por el Sur de Inglaterra, como algunas ve­
ces, ocurre, danqjor resultado vientos frios 
del Norte y del Noroeste, que hiela el 
país apesar de las grandes masas de agua 
caliente que le rodean.
Bastaría un pequeño cambio en la di­
rección de ias principales corrientes del 
Atlántico párá modificar por completo el 
clima de toda la Europa occidental.
Ese cambio podria efectuarse por la su 
mersión del itsmo de Panamá,lo cual per 
mitiría á la corriente- ecuatorial penetrar 
en el Pacífico, quedando con esto los 
vientos del Oeste considerablemente re­
ducidos.—̂’X.
¡¡Los comprimidos!!
de L e v a d u ra  seca  de C erveza es el 
rem edio m ás eficaz co n tra  la  D ia­
betes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente; no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Málaga.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del Sr. Caffarena 
celebró ayer tarde sesión este organismo, 
adoptando los siguientes acuerdos:
Prevenir á los Ayuntamientos de Iztán, 
Arenas, Gomares, Algarrobo y Goín .para 
que en él téfminci de un mes activen la 
recaudación de sus ingresos y satisfagan 
lo que adeudan por contingente.
Recluir con carácter definitivo á los 
alienados Teresa Madrid, Glotilde Gonzá­
lez y Ventura Ruiz.
Aprobar la cuenta de los honorarios 
devengados por el notario de turno en la 
celebración áe la desierta subasta de ba­
gajes.
Y señalar los días 5, 6 ,1 3 , 14, 15, 18, 
19, 20, 25, 26 y 27 para celebrar sesión 
en el presente mes.
Acto seguido la sesión fué levantada.
A i i d i e i i c i a
Sección primera 
S u sp e n sió n
El juicio señalado para ayer en. esta sección 
contra Salvador Bueno Losa, por él delito de 
homicidio, se suspendió á causa de la falta 
de jurados.
. Sección segunda
U a im a  co m p le ta
También suspendióse en esta sección olio 
juicio contra Manuela Robles Jiménez, sobre 
corrupción de menores.
La suspensión obedeció á la misma causa 
de la anterior.
T o m a  de p o se s ió n
Con la solemnidad de rúbrica se posesionó 
ayer de la presidencia de esta Audiencia, el 
electo don Francisco Páscual Navarro.
, Al acto asistió todo el personal de nuestro 
palacio de Justicia, una comisión del colegio 
de Abogados y otra del de Procurádores, así 
Como los señores Jueces de instrimción y mu­
nicipales de los distritos de esta cápital y ..re­
presentaciones de la prensa local.
El nuevo presidente fué, una Vez terminado 
el acto, muy felicitado, recibiendo innumera­
bles plácemes y enhorabuenas.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  m a ñ a n a  
Sección segunda
Merced.—Pilar Vela Pérez.—Corrupción 
menores.—Abogado, Sr, Estrada.-Prócu^'a- 
dor, Sr. Ségalérva.
INFORMACIÓN MILITAR
P lu m a y  E sp a d a
Les ha sido concedido él retiro, á petición 
propia, al coronel de Artillería D. Agustín 
Valle y al teniente coronel de Infantería don 
Indalecio López.
—Ha sido nombrado director géiíeral del 
Instituto Geográfico y Estadístico, el teniente 
coronel de Artillería D. Francisco Martin 
Sánchez.
—Al teniente coronel de Artillería D. José 
Velasco Palacios y á los comandantes del 
mismo cuorpo D. Severo Gómez Núñez y don 
Felipe Crespo de Lara, les ha sido concedida 
la situación de supernumerarios sin sueldo, 
por haber, sido nombrados gobernadores ci­




Hospital y provisiones:- Capitán de Extre­
madura D. Juan Arjona.
Ciiartel: Extremadura, Capitán D. Antonio 
Albiñana; Borbón, otro, D. José Villalón.
•Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Mariano Larrañaga; Borbón, otro, D. Diego 
Villalobos.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Eduardo Beríuchi; Borbón, oti"o, D. Adol- 
fo-Neira.
Vaeima directa de termera
D. ZOILO Z. ZALABARDO
Tejón Rodríguez, 31 
DESCÍIENTO DEL 50 FO® 100
á los suscriptores de El P opular
A LOS diiioim s I
Nakens acaba de publicar un libro 
nuevo. Lleva éste por título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me­
jores— y cuéntese que todos son buenos
de los muchos que ha escrito el gran 
propagandista republicano. Todos los 
de este libra son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos. hagan, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
D B  L A  FD IC IÓ N
d e  l a  t a r d e
B la s fe m a .—Por blasfemar- pasó ayer 
á la cárcel Francisca Rojas Diaz.
U n e sc a n d a lo s o .—Por escandalizar 
en el teatro Lara y dirigir insultos á los 
guardias que le reprendieron,fué detenido 
ayer Agustín Guelda Marin.
C a ja  de s o c o r r o .—Por iniciativa de 
su comandante, señor Ramírez Luque, ha 
quedado constituida en el Guerpo de 
Bomberos una caja de socorros destinada 
á aliviar la situación de los individuos del 
cuerpo cuando atraviesen por circunstan­
cias calamitosas como son enfermedades, 
defunciones etc. etc.
Es digna de elogio la iniciativa del Se­
ñor Ramirez. '
, «L a Ü lti in a  M o d a».—Gon el número 
996 de La Ultima Moda, que además de 
los numerosos modelos de trajes y blusas 
para señoras, señoritas y niños que con­
tiene, pubfica disfraces fantasía para se­
ñoras y señoritas, se reparte el periódico 
El Tocador, correspondiente al mes ac­
tual y un patrón cortado de levita,alta no­
vedad para señoras.
25 céntimos.—Gratis número de mués-* 
tra. Velázquez, 42, Madrid.
C a riñ o  f r a te r n a l .—Francisco Hidal­
go Deudes, habitante en la calle déla Di­
vina Pastora núm. 9 intentó anoche agre­
dir á su hermana Ana María, la que echó 
á C(?rrer para, librarse de las furias de su 
herrri'ariito.
La pobre mujer, que se halla enbarazada 
de cinco meses, con la atribulación del 
caso no vió donde ponía los piés y dió 
una calda, ocasionándose una herida en 
:el labio inferior, una contusión én el infe­
rior y rozaduras en las rodillas.
Ana Maria Hidalgo fué curada ert la ca­
sa de socorro de la calle JVfarihlanca.
N ú m ero  n o ta b le .—In(áiscutiblemen- 
te es Nuevo Mundó el periódico ilustrado 
que con más éxito cultiva lá nota de ac­
tualidad gráfica, y buena prueba de ello 
es el número de esta semana.
El popular semanario aprovecha la oca­
sión que el cambio de situación política le 
proporciona, y hace lo que se llama un 
alarde de información, reuniendo en sus 
páginas los retratos de todos los minis­
tros, los de las personas designadas para 
los altos cargos, y los de todos los go­
bernadores de provincia: setenta y ocho 
retratos en total.
Además ofrece Nuevo Mundo curiosas 
informaciones del descubrimiento de la 
estatua de Martínez Gampos, de la huel­
ga de consumeros de Valencia, de los es­
trenos de El genio alegre y de El palacio 
de cristal, y áe otros muchos sucesos de 
actualidad palpitante.
S e p e lio .—Esta tarde á la una ha teni­
do lugar el sepelio del cadáver del coman­
dante retirado don Miguel Capulino Ruiz- 
Üil.
Enviamos el péákme á la familia.
E n  e l H o s p ita l .—En el Hospital fa­
lleció anoche la anciana Juana Segarra 
Diaz, víctima de las horribles quemadu­
ras que dias antes sufriera en su domicilio 
calle de la Jara núm, 12.
A la una dé esta tarde ha sido conduci­
da al cementerio de San Miguel.
P e d ra d a .—En la casa de socorro de 
la calle del Gerrojo ha sido curada la an­
ciana Rosalía Paro Muñoz, de una herida 
contusa en la cabeza, que lé produjo una 
pedrada que recibió al pasar por la calle 
del Tiro.
U n a  b u e n a  o b ra .—Habiendo sabido 
la Junta provincial de socorros que la jo ­
ven de 18 años, GarmenMoreno Morales, 
vecina de Campanillas, había perdido to - 
(ja su familia en la inundación sufrida por 
aquel partido cuando las tormentas de Di­
ciembre, y se encontraba á merced de la 
caridad de sus convecinos, llamó al novio 
de la muchacha, Francisco Ortega Leal, 
intimándole, á que se casara .con ella cuan­
to antes si realmente sus propósitos, al 
hablarle, eran esos.
Francisco Ortega no ■ opuso el menor 
reparo, añadiendo que no había ya coh- 
traido matrimonio por lá falta de recur­
En vista de ello, la junta ofició al obis­
po y éste/á su vez al párroco de Campa­
nillas, allanándose todas las dificultades, 
de tal forma  ̂ que el próximo domingo se 
casarán los muchachos.
La Junta ha entregado á Carmen More­
no cien pesetas para que se equipe conve­
nientemente y cuando el enlace se haya 
verificado le entregará doscientas más,se­
gún le correspondió en el oportuno re­
parto.
Reatos humanos
A orillas del rio de Gampanillas y cerca 
de una finca de la projjiédad de los seño­
res Larios, se encontraron aye.r los restos 
de la nina Josefa! Lprente Moreno, la cual 
pereció ahagada.á consecuencia del des­
bordamiento de dicho rio durante las ho­
rrorosas tormentas de Septiembre pasado.
La infeliz criaturita- contaba seis años 
de edad.
Los restos fueron conducidos al cemen­
terio de aquel partido. ■
Q u e m a d o ra .— Maria Amores Rubio 
se produjo' ert s'u domicilio una quema­
dura en la pierna derecha, siendo auxilia­
da en lá casa de socorro de la cálle del 
Gerrojo.
D e  m in a s — D . Vicente de Salas Mar­




























P O S  E P IC IO E E S  P IA R IA S
Tapones* y serrín
<le corcho, capsulas para botellas, eii todos 
■colores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F á b r ic a  de E lo y  O rd oñ ez  
Martínez de Aguilar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
Dr. RUIZ de AZ)lGRA LANA JA 
, Médico-*Oeuliista
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
veinte pertenencias para una mina de hie­
rro con el nombre de «Sta. Lucia,» situada 
en término de esta capital.
T ra b a ja n d o .—En las obras públicas, 
costeadas por el municipio, trabajan hoy 
,50 horhbres.
C aíd a.—José Garcia Garrido dió una 
caida en el puente de la Aurora, resulían- 
con una herida eu el labio superior y tres 
contusiones eri distintas partes del cuerpo.
Füé curado en la cása de socorro del 
distrito,’
A v is o .—En la Diputación provincial 
debe presentarse para un asunto de interés 
Carmen Rojas Gamez.
Por igual motivo debe presentarse en 
ei gobierno militar Emilia Cabello Arce.
Es mérito industrial abaratar géneros 
superiores. Esto éjtplica'su fama universal 
éinmenso consumo deAGUA DE CO- 
NIA DE ORIVE. Por frascos de 3 á 24 
reales; 4 litros, 16 ptas.
A c o lin a -L a z a .—Véase cuarta plana.
C a r ta  b la n c a .—Azul y rosa,; de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Stra- 
chan esquina á la de barios.
G ra n  s u r tid o  en  b o rm a sld e  to d o s 
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas en adelante; 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com-
f)añla Pasaje de Monsalve número 2 fren e al parador del General.
S e  d an  le c c io n e s  de so lfe o  y  
t)ian o .
H ijo s  de J o s é  M.» P ro lo n g o .—En
ei establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vendé un sal­
chichón estilo Gén.ova que sin duda es el 
m^or conocido hasta el día.
.. Su precio, ptas. 5 y li2  el kilo.
. P a r b e s  s e le c to s . Véase cuarta plana. 
, Con l a  p a r t ic ip a c ió n  en  e l  9 0  p o r  
100 de los beneficios (ó sea en las nueve 
décimas partes) los Asegurados de la 
Compañía GRESHAM gozan de todas las 
ventajas que les puede ofrecer «una So­
ciedad mútua, sin estar sujetos á sus res­
ponsabilidades.
Las Pólizas de LA GRESHAM consig­
nan el derecho á viajar por la mayor pur- 
’te de los paises del globo sin pago de ex­
traprima.
Oficinas: Alcalá, 38, Madrid, y Mar­
qués de Lados, 4, Málaga.
'C' |*1TII» llWill
De la provincia
-  D e co m iso .—Al vecino de Coín, Juan 
Moncayo,le ha decomisado la guardia ci­
vil las carnes de un cerdo muerto de tri­
quinosis.
Las carnes fueron carbonizadas.
R e c la m a d o .—En Alora ha sido dete­
nido el reclamado Juan Borrego Alba.
■ P a liz a .—La vecjna de Ardales, Reme­
dios Páraela Vallejo propinó ayer tan fe­
nomenal paliza á Catalina Naranjo, que 
ésta quedó con el cuerpo más morado que 
un birrete cardenalicio.
La Remedios ingresó en la cárcel.
D e s e r to r .—En Gaucín ha sido captu- 
rádo eT soldado desertor del regimiento 
de caballeria de Alfonso XII, Rafael Pal­
mero Márquez.
Este será donducido á Jeréz, de cuya 
guarnición formá parte dicho regimiento.
IW ♦ iQifĉ -qiBaa
Delegación de Hacienda
. Por divereos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesbreria de Hacienda, 99.420,85 pe 
setas.
® Ha sido nombrado oficial, de cuarta clase de 
la Intervención de Haciénda de esta provincia 
don Federico Muñoz González, que prestaba 
sus servicios en la Tesorería de Alicante.
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobados los repartos de rústica de los 
pueblos de Yunquera, Teba y Alhaurin el 
Grande.
El Gobernador civil interesa del Sr. Dele­
gado se devuelva á don Francisco Vargas, el 
depósito de 157,70 pesetas que constituyó 
para los gastos de demarcación de la mina 
titulada «San Francisco», del término de Má­
laga.
CAJA  M U N IC IP  A I.




Ha sido nombrada maestra interina de la 
escuela de niñas de Carratraca, 'con 412,50 
pesetas, la profesora doña Elvira Aríeaga.
La maestra que servia en propiedad dicha 
escuela, doña Margarita Parras Cam'pos, ha 
sido trasladada á una auxiliaría de Jaén con 
1.100 pesetas.
Cafó j  Restaurant
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Ma LÁGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las ciii 
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario. Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día. —Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Moníilla. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
T ra s la d o  de la  R e lo je r ía  A le m a n a  
DE
Pablo Rettsehlóg
á la  calle del Maspquiés de 
I.a5?ios üiimeiío S 
Venta de relojes de todas clases á pre­
cios de fábrica.
Composturas garantizadas á precios 
sin competencia. Se empavonan cajas de 
acero para relojes. Se componén máqui­
nas para escribir.
m a d e F a s
de pixLO del líoi'te de JEraropa 
y A iu éricá '
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
W ifO  SÜRflDd 1  VlfiAS, f í  í i l i m i S
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y  MENOR 








en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca «STO BIA LIX»
Serrano, 30, Farmacia
MADRID
T principales del mundo.
j d s é
Médico-Cirujaiio
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.^MOLINA LARIDS, 5. 
—Honorarios convencionales.
INGRESOS 
Existencia anterior. . 
Cementerios . . .  . 
Matadero. . . . . .
Cárros.. . . . . . 
Sellosi . . . . . , 
Cohsümos (Febrero). . 
Á.dicionádos (id.). . . 
H u e c o s . . . . . 












Personal (EneroJ. . . , . 
Jorriales de obras públicas. . 
JJ. brigada sanitaria. . . . 
Banda de música (Enero). . 
Impresibnes.. . . . . . 
Instituto de Vacunación. . . 
Expropiaciones i . . . . 
Créditos reconocidos.. . . 
Accidentes del trabajo. , , 
Jorñalés de Mercados. . .
Id. carros..................................
Id. pescado, . . . . . .
Id. huecos.................................
Id. cabras....................... .....  .
Id. espectáculos. . ; . . 
Id. Sellos.. . . . . . .
Administrador mercado. . , 
Id. carros. . . . . . .
Siiscr i pelones. . . ,
Aceite cementerio S. Rafael. 
























Existencia para ci 4. .
45.227,25
15.519,62
Igúal á . , . , 60.746,87 
X, ihunicipal, Luis de M essa.-
V. i B. : El Alcalde, Juan A. Delgado López.
GranFé álizaéidn
de exlsteneias
M U R O Y S A E N Z ,
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos ios derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado á 
15 pesetas la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de ¡904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perlor á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas. 
Lágrima y Málaga color desdé "10 pesetas 
en adelante. Pajarete dé 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales.
. . Escritorio.—Alameda 21.
El Llavero
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3-^3.75—4,50—5,15— 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
Tfl.^ PASTILLASI y  I#  FMAIVQIJFI.O
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugár una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar duránte la noche. Continuan­
do su. uso se logra una curación radical.
P r e c i é :  u N A  p e s e t a  e a j a
Farmacia y Droguería de FRANQÜELO 
Puerta del Mar.—Málaga
lFABRICA d e  CHOGO'JTES
.. _4 I.A  ÁB£¡J&
.̂Chocolates selectos íabjriĉ d<̂ s cosl 
ácaos de Guayaquil, Caracas y Cey-̂  
lan, con yainilla ó cauel . ~ 
Especialidad en cafés tostados 
ehidos de Puerto Rico, Moka, Íamai4 
ea y otilas procedencias. ^  ;; -
^  Tés finos y aromáticos da^China, 
Caylanélndia,)
~ i Dfpésitoi ta s ft la r , ■ !___
Sobriot» de J. Herrera Fajardo
fs
r " '
S O C IH T ^  ,
1?&  A. PAVIN DE UFARGE
.Cementos especiales para toda 
■ al dé trabajos. ... '
Las fábricas más impoitantes'^él 
mundo por su producción y bondad 
fie sus productos. Prodtipciónr «xaria 
más de 1500 toneladas.
Repr6S6!it&cióii y depó^UCK̂




Por ausentarse su dueño, de un acredi­
tado establecimiento d,e bebidas, situado 
en la calle Duque de Rivas número 2 (Mo­
linillo) Informarán en la misma.
E L  F Ó F U E A j» M a r t e s  5  d e  F e b r e r o  d e  lO f ty
Consulta á cargó de Ocaña Martínez, Far- 
macéulico y Médico-Ginecólogo., procedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo. ‘ ,
Yerdadera rebaja
El público de Málaga encontrará úna nueva 
colección de abrigos propios para entretiem­
po en los
DE
F .  M a s ó  T o r r i i e l l a
Gran extenso surtido en lanas, para señoras, 
á precios reducidos, después de inventario.
En lanas novedad de entretiempo para ca­
ballero, se ha recibido el primer surtido de 
las fábricas más acreditadas, de mejores gus­
tos y calidades. '
Ca s a  r e c o m e n d a d a
La Fábrica de Camas de Hierro, calle Com­
pañía núm. 7, es lá que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
Eiiiea de vapores eorreés 
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
Einis?
saldrá el 6 de Febrero para Melüla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mqditerfá- 
neo, Indo-China, Japón. Australia  ̂y Nue­
va Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Nivem ais
saldrá el 10 de Febrero de 1907, para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés, 
Frailee
Saldrá el 26 de Febrero para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigise á su con­
signatario D. Pedro Gómez Chaix, calle 
de Josefa Ugarte Barrientes, 26, Málaga.
Mo se lía i FIm  Fonieiiite
á personas serias y de garantía.
C a t á l o g o s  e s p e e i a l e s
N,® .1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.-
» 6 Instrumentos quirúrgicos.
» 7 Automóviles,
» 8 Gramófonos y . Cinematógra­
fos.
> 9 Armas de todas clases.
» 10 Joyería, relojería é artículos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que no se encuen- 
I tran en los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en to­
das partes-del país.
Para détalies escribir indicando sus 
señas á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta -  
i d o ra , A rn o ld  F é u e r . — B e r lín  
S  w . 4 8 .  F r ie d r íc l is tr a s S e  27.
Se notaba aquí la falta 
de una casa higienizada 
que vendiera carne buena 
cual lo hace la Sevillana.
Carnicería Moderna
J o s i é  C a s o
m ..  J U M M
O p o i í t M n i d L a d  
á  B e H e B e i o  d e l  p d t o l i e o  
G r a i i d o s  A l m a e e i i e s
DE
iristruccíónés acerca del modo de sblici-, 
tar, el reconocimiento de su derecho.
B e  R o i m a
El diario, órgano personal del Papa, 
publica un violento artículo contra los an­
ticlericales franceses y diee: apostamos 
lá cabeza á que cualquiera qué fuera lá 
proposición de los obispos,hubiéranla re­
chazado igualmente los jefes anticlerica­
les.
Y termina preguntado: ¿á qué tiende 
hasta ahora el trabajo sísifo de Briand?
B e  L o n d i ^ e s
Las noticias que se reciben acerca de la 
Duma rusa, son contradictorias, hacién­
dose imposible dar una idea exacta del 
resultado de las elecciones.
Una agencia oficial afirma que de 7.833 
delegados elégidos por los campesinos 
hasta el 31 de Septiembre son monárqui­
cos 2.292, moderados 4.024 y demócratas 
constitucionales 99.
Los eclesiásticos elegidos ascienden á 
1.516.
Nótase que en las ciudades existe la 
tendencia de votar á los demócratas cons­
titucionales. Los campesinos reeligen á 
los que pertenecían á la oposición, y los 
obreros á los socialistas.
—El arzobispo católico de Wesíminsíer 
ha presidido la función religiosa conme­
morativa del* martirio dé los religiosos 
víctimas de la revolución francésá.
En los Sermones se establecieron párá* 
lelos entre los resultados de la revolu­
ción y los esfuerzos de Francia por anular 
él poder de la Iglesia, deduciéndo que és­
ta vencerá siempre.
B e  E y o n  o
El arzobispo ha publicado una pasto­
ral violentísima contra el Gobierno francés 
calificando sus propósitos como propios 
de una secta enemiga, infame y diabólica:
Refiere la persecución de que es objeto 
la iglesia y terhiina exhortando á Jos fie­
les para que se reúnan en los templos.
M á s  d o  R o m a
Asegura un periódico que, contra lo di­
cho por las agencias telegráficas, el pró­
ximo consistorio nó se celebrará hasta el 
mes de Abril, por más que las vacantes de 
cardenales son numerosas.
El Papa se resiste á proveerlas por ra­
zón de economías.
Desde luego no se cubrirán las. vacan­
tes que existen en Francia, y que son 
cuatro,
Probablemente solo se otorgará el ;car 
pelo á Rinaldini.
Se confirma que á éste le sustituirá De- 
llachiesa en la nunciatura de Madrid.
-—En el teatro de la Agentina se estre­
nará hoy la preciosa comedia de los Quin­
tero, Las Flores, traducida al italiano.
De provincias
Terminado e l  Inyentario podrán com­
prar barato en esta casa. [
; Grandes rebajas en todos los artículos 
Sección dé cortes, restos y pedazos á 
iá mitad de su valor.
Servicio de la larde
Del Extranjero
5 Febrero 1907.
B e  B e r l í n
Los socialistas llevan perdidos en la f  
elecciones veinticinco puestos.
El 14 se abrirá el Reichstag, dándose 
lectura al discurso del trono.
En dicho documento hará el kaiser apre­
ciaciones sobre el resultado de lasnléccio- 
nes^últimas. " ,
El veinte se discutirán los presupuestos 
adicionales de las colonias del Sudoeste 
africano, presupuestos que fueron recha­
zados anteriormente.
B e  O o t o n r g o
La duquesa Cirilo ha dado á luz feliz­
mente un niño.
B e  F e z
Los militares Wolf y Sdrwí fueron aten­
tamente recibidos por el sultán.
B e  P a r í s
Mr. Briand leyó á Clemenceau la circu­
lar dirigida á los prefectos,encargándoles 
comuniquen á los alcaldes las condiciones 
en que realizan los contratos del alquiler 
de iglesias por 18 años.
En la circular se insiste rhuy especial­
mente sobre las salvedades que deben ha­
cer los alcaldes en favor de ciertos dere­
chos del Estado.
Briand marchará en breve á una de las 
poblaciones del Mediodía, con objeto de 
descansar una temporaífa.
Después que se apruebe el proyecto 
suprimiendo la declaración de los alcaldes 
podrán éstos hacer contratos según lo 
dispuesto en 1884, sin necesidad de que 
se voté la nueva ley que restringe pl de­
recho que aquella disposición leé con­
cede.
—Convocados por Richard se reunie­
ron hoy los párrocos^de París para darles
Febrero 41907.
B e  Bilbao
En el teatro Arriaga un grupo de b'izCai- 
tarras silbó A/ Z/zíraso.
La policía pudo detener á cinco de los 
albo,rptadores,y los restantes marcharon á 
uña taberna, donde promovieron 'feno­
menal escándalo, dando; muchos vjvás á 
Vizcaya.
Un joven carlista protestó del suceso 
denunciando á los autores, ál sereno, pero 
como éste depende del bizcaiíarrá que in­
terinamente desempeña la álcaídía,' no 
quiso atenderlo,
B e  '¥'áIladolM v,,.
El globo Vértigo no pudo salir anoche 
á causa de las dificultades con que se tro­
pezaron para hincharlo.
Dos individuos ^ue se ocupaban en tal 
operación, resultaron intoxicados.
El aeróstato partió al amanecer.
Los municipales le estuvieron custo­
diando durante la noche.
De Castellón
En las,carreras de bicicletas celebradas 
en Burriana chocaron tres carreristas, re­
sultando uno de ellos grave y dos leves. 
B e Baj?celoiia
El mitin anticlerical estuvo bastante 
concurrido.
—En la calle de Aviñó encontróse un 
objeto sospechoso que fué trasladado al 
Campo de lá Bota.
—En la Plaza; del Angel detuvo Ja po-. 
licía aun borracho que profería gritos 
ordenando cjue.éstallasén todas las bprn. 
bas anunciadas.
—Anpche debutó en el teatro de- Nové 
dades el notable transformista Frégoli.
Al aparécer la bandera nacional eí pií.- 
blico hizo una ovación.
,Más de Gastelléu 
. El barón de Aibí dió una conferencia 
en el Círculo Mercantil, combatiendo, el 
duelo.
El acto se vió cpncurridísimó.
ETdecano del colegio de, abogados, se­
ñor Bellido, pronunció un discurso en ése 
sentido.'
Ambos oradores elogiaron á la prensa 
de Madrid por su acuerdo de no publicar 
nada que se relacione con los lances y 
'aconsejaron á la prensa provinciana que 
imité él ejemplo..
Se acordó pedir ál Gobierno reprima 
los lances de honor, los cuales deben ser 
resueltos por tiribuháles especiales.
Ha quedado constituida en esta pobla­
ción la Liga antiduelista, presidiéndola 
D. Luis Ten, que represehía á la prensa.
El bárón de Albi, una vez evacuado el 
asunto que le trajo á ésta capital, ha, sál4  ̂
do para Barcelona.
F  oelblo Vo del Xei?Ml>le
; Se ha suspendido la manifestación que 
contra el alcalde proyectaban ¡os republi-  ̂
canps radicales, atribuyéndose á los ma­
nejos de la compañía hullera de Villa- 
roya.
Es, pbjeto de censuras la comunicación 
dirigida por el comandante de la guardia 
civil al gobernador expresando su creen­
cia de que iban á registrarse desórdenes si 
la manifestación se llevaba á cabo.
Si ésta se hubiera celebrado el gobierno 
habría recibido inmediatamente un mensa­
je pidiéndole la sustitución, del alcalde por 
estar interesado en la cuestión de consu­
mos con el prestamista Lucio Martin,
También se pédiria en.dlcho documento 
la anulación de la subasta de arriendo por 
ilegal, encargándose el municipio de la 
recaudación,del impuesto por reparto.
Témese un conflicto,
BeVsJeiieia
En la calle de la Ribera ha sido sorpren­
dida una chirlata, deteniéndose á siete 
hombres y dqce mujeres,
Cada uno de ellos haj sido multado en 
125 ptas.
B S P O N J A S
EN  L O S
Grandes almacenes de drogas pai^ m dus^ad
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor y detall Calle de Cisneros. núm. 55^MÁLAOa
wm- PARA CARNAVAL ^  '
color Rosa-Grana-Verde-Ázul-BlaiKn
®  ®  ^  ■ 8 8 , Amarillo-Naranja y V ioleta.-T od^s co lom
'  fin o s, el Kilo 1 p e s e ta
PENTIN AS,
Finísimas de 40 metros T M  
millar p e s e ta s .
Adornos de Plumas— Palomas—Mariposas—Gorras — Sombreros Antífacpt 
—Caretas dé C a r tó n -C a re ta s  C r o m o  N o v e d a d —ClCIEííAJL 
H A S  para adorno de Salones-Bocinas—Bolsas de Lujo paraconfsüífi
F ree ío s , sin, eompeteneia
A  I más surtida de España.—De donde se proveen los de.
i "tallistas de toda esta región.—P o s t a l e s  desde un céntimo *
P e d id o s  á  B o m m g e  d e l  R í o » —C o m p a ñ ía  4 0  P I S O  t ,  ^
VENTA DE CEREALES, AFRECHOS Y PAJA i
Máquina tfituradpra para toda clase de semillas m
Apoderado Don Manuel Hidalgo Hurtado , $
P la z a  de A r r ió la , n ú m e ro  1 4 .—SERVICIO A DOMICILIO
Compañía Vinícola del Norte de España
FUNDADA EN 1879.— BILBAO-HARO
F r e m i a i d a  e n  v a M a s  F x p e s i c i o n e s ,  ú l t i m a m e n t e  ooii 
e l  g r a n  p r e m i o  e n  l a  d e  F a p í e  Í 9 0 0
E io ja  blanco, Bioja espumoso (CHAMPACrNÉ)
__ De venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Hoteles'Restaurants y Circuios- 
Fijes'e bien en ésta «msiarca t»e8,’i s t i ’a (la »  para np ,áer sorprendido^ con las iinitacionés 
.JP ara .p 'ed íd o s e n  M á l a g a  á. ,H. JE m ílio  AA*enaJ, ■fe,
Dsipacüo ds Vinos de Vgliiepfflas dNTO ; B iNuii
C a l l é  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este 'éstablecira¡eHto,¡ en combinación de un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado.para darlos á conocer al oúhWol 
de Málaga expenderlo á los. siguientes PREiClÓS: ,
I  ar. de Valdepeña tinto Iegítirao,Ptas.6— 1 ar. de Vaidepeñaáñlanco.
Il2 id. id. id. id. . » 3 .—- Ii2 id. 'id. \ ¡d. 
l|4id. id. id. id. . > 1 . 5 0  1J4 id. id. \ id.
Un litro Valdepeñas tinto legítimo.Pt. 0,45 Un litro id.. Td.
Botella de 3[4 de litro. . . . »  0.30 Botella de 3[4 de litro. \ .
Ñ o o lv id a r la s  se ñ a s: c a l le  S a n  J u a n  de D io s ,
Nota.—Se garantiza la pureza de estos, vinos y el dueño de este éstablecimiento
. Pías. 6.-- 
. » 3 .- 
. » 1.50 
. » 0.45 
. » 0'35
abonará el valor de 50 pesetas al que demuestre .con certificado de análisis exped'áo 
por el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agénasal proáicío de la u va




p  4 Febrero 1907.
, ¿ U ú  'C jF .im é sa ?  • 
Anoche fué sacado del Canalillo un 
lorabrelque pedia auxilio.
Llevado á la casa de socorro falleció ál 
ingresar en ella.
Ignórase si se trata de un crimen ó de 
uu suicidio.
É l tiempo
Los temporales de nieve son generales.
Las comunicaciones se realizan con 
grandes dificultades.
Se han registrado algunas muertes por 
consecuencia de la crudeza del üempo.
SinHOtieias
Escasean las noticias políticas.
«R1 País»
Dice el órgano de los republicanos que 
en un país constitucional, un poder ocü'r- 
pado por pretorianos y un Gobierno sin 
programa, anónimo, es así como un barco 
sin bandera, y esa clase de barcos, son 
barcos piratas.
«El ImpaFCiál» ■ '
Su fondo de hoy dedícalo El impardal 
á protestar de los desmanes cometidos 
áyer por los bizcaitárras en Bilbao; con 
motivo de celebrar uña manifestación qué 
tuvo verdadero carácter séparátista.
En su virtud pide qué sé destituya á la 
autoridad que favorece estos toj-pes sénti-r' 
mientos del separatismo vizcaino.
Eos socialistaLSi 
- En el Centro obrero de la calle de Rela- 
tp,res se reunieron los socialistas para 
tratar de la proposición firmada por 
ochenta y ciuco correligionarios, abogan­
do por la coalición electoral con los re- 
publieános.
Defendióla Barrios, y la impugnó con 
un lenguaje violento el secretario de la 
Unión, general del trabajo, señor Cortés, 
pretendiendo demostrar que la idea era 
errónea.
Áfirmó que los socialistas no se pueden 
unir con los republicanos, y en apoyo de 
su aserto citó eT ejemplo de Barcelona, 
donde no se podía votar una candidatura 
de solidaridad ni antisolaridad, por el ca­
rácter burgués de la segunda, aparte de 
otras incompatibilidades.
Varios más hablaron en pró y otros en 
contra, y después de un laborioso debate, 
se jomó en consideración la propuesta 
por 170 votos contra 65.
Acordóse celebrar nueva reunión para 
aprobarla eñ definitiva.
Iglesiaa la combatirá.
 ̂ . «ElEiberál»
Reputa Eí Liberal cierto que Cataluña 
se, aleja de España, ‘pero de lá España 
oficial, representada allí por todas las oli­
garquías.
Juzga, sin embargo, vano, que los Go­
bierno intenten desunir á los españoles 
.con una política execrable,
Ea ■«Gaceta»
El diario oficial inserta en su ñúméro de 
hoy el siguiente sumario:
Suspendiendaálos concejales del Ayün- 
íamiento de Motril (Granada).
Resumén estadístico del comercio exte- 
rtor de España, en Noviembre añterior 
co,mpai;ado con igual raes dé 1904 y 1905.
: Estado _ demostrativo de ñacirnientbs 
imatrimonios y defunciones ocurridos en 
España durante Diciembre último.
¡ Subastas para la adjudicación de obras 
de reparación en los templos párroauiaA 
de ;PoIa, Gordón, Oviedo, Tuy y oíros
; Edictos de audiencias térritóriales júz-
igados de primera instancia y jurisdiccio­
nes de-Guerra y Marina,
La Gaceta no se publicará hasta la una 
de esta tarde.





En la noche pasada hubo en calle' * 
Sevilla úna reyerta eníle los compadres, 
carboneros, Antonio Mesa Martín y Fran­
cisco Zarzalilla Aretpf 
; E l, último recibió/diez puntazos que 
aquél le propinó con una návajilla, y el 
Mesa salió con varios, mordiscos en la 
cara.
“ . Agresor y ágrédidó llevábanse muy 
bien. Créese que él hecho tuvo su origen 
eh la bebida. /
—Dicen qué esta tarde se há echado un 
hombre á un pozo, en cálle del Molino y 
sé ha ahogado.
ignoro lá veracidad de la noticia. Maña­
na la comprobaré. — EL CORRESPON­
SAL.
De provincias
Se ha verificado la ascensión del globo' 
Vértigo.
Lá multitud aplaudió.
4 Febrero 1907. 
B e  V íM á jp ó z
El frió es terrible, cómo no se recuerdi 
háce muchos años.
Se ha helado el río SelveL 
Lá narq;ija ha sufrido grandes daños.
B e  Santandex* 
Continúan las nieves persistentes. 
Estas han alcanzado un espesor extra 
ordinario.
^  B e  BarceloHa^
Los voluntarios de Africa han celebra 
do el aniversario, de la báíalla de Tetuán 
En. lá basílica se cantó una misa conme 
moratíva.
iVaya calúT
En el pueblo de Muñera (Albacete) des 





Uñ despacho urgente expedida en To 
,'k¡q>por ja, agencia Fabra, comunica qu 
los personajes influyentes de aquella ca 
pita! se muestran sorprendidos por fe 
importáncia que da la prensa de los Esta­
dos Unidos á la cuestión japonesa en Ca- 
liíornia.
Declaran los nipones que sería la no­
ción, norteamericana la última con qnieo 
■quisieran guerrear.
Preparado
El palacio de El Pardo se encuentra 
preparado para el recibimiento de ios re­
yes.
. Pan y trabajo
Numeroso grupo de obreros ha recorri­
do elceníro de la población, mendigando, 
La policía pudo disolverlos, sin que se 
alterara el orden.
Manifestaron los obreros que como ca- 
recíap dé trabajo y necesitaban pan para 
sus fam.ilias,: juzgábanse con derecho a 
pedir limosna.
Firm a
Se han firmado. los siguientes decretos: 
Trasladando á la Audiencia de Cádiz á 
don José Báleriola,' qué desem peñaba el 
cargo de magistrado en Cádiz, nombran­
do para ocupar esta vacante á don Fede­
rico Castro, que lo era de Cádiz.
Concediendo denominación á varios 
funcionarios de prisiones en virtud alo 
que establee la vigente ley del presu­
puesto. ,
Indultando á Eugenio Vara Pinédou®
É i i í É É É l l i i á i É ^ t tiS»'-
.-‘v; ;
•ríBefci"—*■*■*•--
lapenade dos años, once meses y once 
días de prisión correccional, que le fué 
m pu esta por la Audiencia de Cuenca.
ídem á Juan Delgado de la pena de in­
habilitación absoluta perpétua á. que fué 
sentenciado por igual tribunal de Se¿o- 
via, en causa sobre falsedad en documen- 
■ tos públicos.
M á á p i d »
Dice Heraldo de Madrid que áunque él 
Gobierno tiene reservado sus propósitos, 
en orden á elecciones, parece que Maura 
se quedará con la tercera parte del enca­
sillado.
Añade el diario- rotativo que corno el 
jefe de los conservadores no tiene en 
cuenta la.labor de los comités del partido, 
hay,por dicho motivo,muchos desconten­
tos.
También dice que los móretistas han 
asegurado que no habrá asamblea liberal 
ni reunión de exministros, hallándose 
Moret dispuesto á desligarse de todos los 
prohombres de su partido.
«L/á É p ó e a »
Opina La Epoca que las asociaciones, 
la supresión del ithpüeáló dfe eohsíiméa y 
el servicio militar obligatorio, son refor­
mas superficiales qué, aun resultando 
viables, sin venir á enredarlo todo, sólo 
servirían para aumentar loa cachivaches 
inútiles que llenan las guardillas de nues­
tra legislacióii.
En su número de hoy . ocúpase El Co­
rreo de las elecciones dé Alémahia;
JL a  « iQ a e é tá »
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Dejando sin efecto la suspensión -Üe los 
concejales de Motril.
Acordando que se remitan los antece­
dentes de este asunto á los/tribunales de 
ju stic ia  y ordenando que se forme, expe- 
* diente especial para designar las respon­
sabilidades de los secretarios.
« S s p a n á  N u e v a »
Estima Esparta Nueva quen sean cuales- 
fueren las reivindicaciones que los socia­
listas persigan, resulta claro, cómo la liiz 
meridiana, ser urgentísima la convenien­
cia de asociarse con cuantos eíemerítds 
afines tengan positiva fuerza en el pais.
t J n i v e i » i É a l »
Eli su editorial de hoy muéstrase parti­
dario éste periódico del empréstito muni­
cipal de Madrid.
£ 1  iy ro b e rn & d c » i?  já e  M á i a g a
Esta noche marchó á eSa capital el nue­
vo gobernador.
Despidiéronle en la estación varios di-, 
putados y amigos, algunos militares y lá 
Comisión malagueña de la Junta dei 
Puerto, que se halla en ésta capital.
Lá despedida fué cariñosa.
S u á r e s E  F i g u e p o ú  
Para llegar á Málaga el domingo, sal­
drán dé ésta corté él sábádó, los séñoré's'  ̂
Suárez de Figueroa y Hermoso.
B n  e l  E s p a ñ o l
Los reyes asistieron hoy al.teatro Espa­
ñol.
E o s  l i b e i i p a l e s
Preguntado López Domínguez acerca 
■de los trabajos que se yierien haciendo 
para la reorganización dé los liheralés, 
declaró que mantiene íntegros los proyec­
tos que llevó á las Cortes. J  ;
Respecto á la cuestión de jefaturay de­
jábala para que el partido la resolviera;
Entiende también que el proyecto de 
asociaciones y el de consurnds constitu­
yen el programa liberal.
Moret dice que nada sabe de los traba­
jos de reorganización, porque tiene otros 
asuntos de qué ocuparse.
Tales trabajos, añade, vienen de otro 
lado, pues sus amigos no han hecho ges­
tión alguna.
Para definir su actitud espera Moret á 
conferenciar con Montero Ríos y venir á 
ürí acuerdo.
Canalejas tampoco sabe nada de los 
pasos que se dan para la celebración de 
la asamblea liberal.
Unido con López Domingüez, hállase 
dispuesto á seguirle á todas partes.
Nuestro programa, dice, seguirá siendo 
nuestra bandera. No buscaremos adhesio­
nes ni pediremos un compromiso.Aquellos 
qüé se nos Unan Sabrán qué estamos de­
cididos á realizar lo que por debilidades 
y negligencias no supieron otros cumplir.
Primero sumaremos, soldados que llevar 
al parlamento, y después Lopéz Dorñin- 
guez y yo decidiremos la ruta que debe­
mos seguir.
No es ésta, cuestión de jefatura, sino 
dé honor político.
’C d ñ f é i * e ñ c i a  , ;
Maura conferenció con Mr. Camboñ. 
E s t u d i o
Besada estudia el plan general de los 
asuntos que han de figurar en el pro­
grama de su departamento.
C o r t e s í a
Ugarte y Barroso han cumplimentado 
hoy al rey;
A p i a z a i m i e n t o
Según Él Correo, ha sido aplazado el 
viaje de los reyes á El Pardo.
C o o / s e j 'o  , '
A la hora Señalada Se reunieron losih'i- 
nistros en Consejo. I,
Maura dijo, al entrar que se deliberaria 
sobre las dificultades surgidas para, qjie 
puedan celebrarse en su tiémpo las elec­
ciones provinciales, siendo, ¡posible,...que 
se aplacen para el diez dé Marzo..
Los ministros manifestaron que lleva­
ban diversos expedientes. .:
Terminó el Consejo á las siete y diez 
minutos.
, Según la nota oficiosa se trataron fos 
siguientes asu.ntos:
Examinados los informes que remiten 
las Audiencias de Barcelona y Gerona al 
buprerno, favorables todos- á la supresión 
de los juicios por jurados en dichas pro­
vincias por delitos anarquistas, corapéen- 
didos en la ley de 1904, acordóse someter 
al rey el oportuno decreto de suspensión.
beguidaraente se resolvieron diversos 
expedientes de trámite.
Y por último se fijó para las elecciones 
provinciales la fecha del diez de Marzo.
U ííá L  o p i n i ó n
Considera Heraldo de Madrid alkmen- 
te importuna la elevación de las cédulas 
perspnales, porque agravará el recelo con 
; que los contribuyentes suelen mirar los 
conatos de reformas tributarias.
S i l u e t a
«Ya
ra ascender al ministerio sin tropezar' con 
ningún obstáculo;»
A ^ p á l a c i o
Una vez terminado el Consejo; de mi 
nistros, Maura fué á palacio para someter 
á la firma del rey varias disposiciones. 
Cuuiplimieiitos
El director general de Comunicaciones 
cumplimentó noy á los reyes.
También él abate Perossi. presentó sus 
respetos á la reina Cristina y á la infanra 
María Teresa.
4 por 100 interior contado...
5 por 100 araortizable..........
Cédulas 5 por 100..................
Cédulas 4 pot 100.................




París á la vista............. .........
Londres á lá vista................. .

















TÉLEGRAM$ DÉ ÜLITMA HORA
5 Febrero
B© Beigpado
Ha dimitido el ministerio. .
B e T á M g e p
La misión Dye-Pubequin fué atacada 
por la tribu'de Zenágá.
El guía de la misión resuljó herido.
En vista de la hostilidad, de los indíge­
nas la misión se ha retirado.
periódico íradicionalista: - í , 
mStí¡ o católico én el hogar do-
stiLo . liberal en la gobernación délFqfarlr.; Íí- guueriicieioii
secundar á los quehpmnó K ücLUiiud d i (
emos barrido el camino para que piidie-
,  LA ALEGRÍA
Gran Restaurant .y tienda de vinos dé Ci­
priano Martínez.
Sérvició; á la lista y cubiertos désdé pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lacena, que se expen- 
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas, 
apaisadas, de iiüeya construcción y propias, 
por sü tamaño, para almacenes.





P R E C I O S  E G O N O M ÍG O S
«lA l l i M  í  W lilM
C a s te la r ,;5 .— M A L A G A .
Losetas de relieve, de vários estilos pa­
ra sócalos y decorados.
-4 Medálias d© Opo» 
Bañeras.— Inodoros desmontables.— 
Tableros y toda clase dé comprimidos dé 
cementos.
Nota —Garantizamos que la calidád.ds 
os productos de esta casa es inmejorable y 
no tiéneh conipetencia.
LA LINDA
& í a D  c a r n a c e r í a  r e g u l a d o r a
líú n a . 3^
Sé vende cnme superior garantizáridó 
peso y catid'id, la cuál es reconocida dia­
ria m en s po? los señores profesores vete i- 
narios nombrados por el Exento. Ayunta­
miento lie Málaga.
Garné’á gus o d«»l consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueSó, lá libia . 6 rs. 
En limpio, Superior calidad, la id. . 9 id. 
Ternera superior, la id. . . . . 12id.
EUete, la i d ............................................12 id
SERVICIO A DOMICILIO 
Se 'adquieren cdmpronaisps
con fondas' y hoteles 
A B IE R T O  D S e n E  L A S  C IN C O  D E  L A  M A C A N A  
S a S T Á  L a s  D IE Z  D E  L A  N O C H E  
Nota: l ’odos los meses se hará una íifa 
de un buen mantón de Manila ó dé un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del público, lenieodo derecho á 
una papeleta para dicha r fa,toda la person 
que compre en ésta casa una libra de carné. 





Y iü s .VINOS 
F IV O G A tíÍT A N O  
T IO  P E P E  
FIN O  VIÑA A. B . 
N E C T A R  
S O L E R A  1847 
f  M ANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar 





' DÍÁ 4  F ebrero
París á la vista . . . de 8.65 á 8.80 
Londres á la vista . . de 27.33 á 27.38 
Hambiirgo á la vistá. . de 1 .:5!30 á 1.332
H o te le s .—En los hoteles dp esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.—Mr. E. R. Stachable, don Ga­




, A  T rn ie z ,—rEn el vapor Emir marcha­
ra mañana A ürán y desde dicho punto á 
Túnez, el cónsul general de España en 
esta última ciudad, nuestro paisano don 
Federico Janér.
P ro p ie d a d .. I n d u s t r ia l . - E l  Boletin 
Ofícial de la Propiedad Industrial cofres- 
pohdmnfe al l .°  de Febrero insería:
Solicitud de dos marcas de comercio 
por don Ricardo Elier, para distinguir 
vinos y cognacs.
Denegación á los Sres. Jiménez y 
Lamothe, en 17 de Eneró, de una niarca 
de fábrica para distinguir un vino espe­
cial llamado -;San Fernando». '
In s t i tu to  de e n s lo g ía .—En vista de 
que no dieron resultado las instancias ele­
vadas por lú^am ara Agrícola, Sociedad 
Económica, Colegio Pericial Mercantil y 
otras corporaciones para que se establez­
can en Málaga las enseñanzas de enologíaQuiles Domínguez, luxacionándose la ar-
aigunás de estas asociaciones se propo 
nen insistir reproduciendo sus solicitudes 
al actual ministro de Fomento.
P e r m u ta .—Ha entablado permuta el 
catedrático de este Instituto, don ÉdúárdO 
Abela, con el de Agricultura del Instituto 
de Huelva.
E n fe r if ío .—Se encuentra enfermo dé 
algún cuidado nuestro particular amigo 
don Enrique: Mérida Martínez, hermano 
dél director de ésta Escuela Superior de 
Comercio, don Domingo.
Con este motivo ha llegado de Alame- 
dá en ésta provincia, el médico titular de 
dicho pueblo, don Manuel Espejo, padre 
político del enfermo, i - 
Deseamos de todas veras al paciente un 
pronto y completo resíableciniiento.
V ia je r o s .-A y e r  llegaron á M/álaga 
los siguientes viajeros:
D. Gumersindo Repullo,^don Juan Ce-» 
lia, don Benito Martínez y familia, dom 
Alejandro Montes, Sr. Conde de Chaves,, 
señora viuda de Sanz, don J. Alvarez Vi-’ 
Ifónueva, don Alberto Paéz, don Juan Có- 
mifre, don Francisco Iglesia, Mr. Arthur 
Benfort, don Valentín Gálvez, don Anto­
nio Baeriá y don Manuel Delgado. ’ '
B a n c o  de E s p a ñ a .—El Consejo de 
g0bíéfrio, én vista de las necesidádés del 
buen servicio de las Oficinas del Banco, 
por virtud de las vacantes ocurridas desde 
e se anunció un concurso para proveer 
cincuenta plazas de aspirantes, ha ^cor- 
dádo rectificar el indicad^ anuncio de 
concurso, en el sentido de que serán cien­
to las plazas de Aspirantes á destinos.de 
Escribientes que se provean por elección 
entre los solicitantes admitidos.
H éd ico ,-;-É l reputado médico espe­
cialista, en enfermedades de mujeres y ni- 
ñ^s, don Emilio Mesa, ha trasladado sü 
résidencia desde Coin á Málaga, calle del 
Cister, 26j principal, sin perjuicio de acu­
dir todos los domingos á la villa de Coin, 
donde tendrá abierta consulta, de doce á 
tres de la tarde.-
A c c id e n te s  d el t r a b a jo .—En el Go­
bierno civil se han recibido los partes, re­
lativos á los accidentes sufridos por los 
obreros, Manuel González, Luis Pérez y 
Francisco Colomela.
E l  G o b e rn a d o r.—Hoy, en el expreso 
láá bnéé J  médiá, líegá á  Málága el 
nuevo Gobernador, Sr. Velasco.
C r ia d o re s  de v in o s .—Bajo la presi­
dencia de don Miguel Montaner celebró 
ayer tarde junt^ general la. Asociación 
Gremial de Criadores-Exportadores de 
viíios, asistiendo don Garlos J . Krauel, 
don Miguel Moreno Castañeda, don Pros- 
per Lamothe, don Ricardo Albert, don 
Cfistián ScholtZj don Quirico López Ma­
rín, don José Ramos Power, don Antonio 
de Burgos Máesso, don Tomás Rein, don 
Juan de Torres, don Ernesto Solano 
Rittwagen y otros señores.
Quedó la corporación enterada de qne 
la demanda contenciosa contra la real or- 
d^n sqbre..cQriíribuci.ón de los fabricantes 
de mistelas seguía su curso, debiendo ce­
lebrarse en; breve la vista en el Tribunal 
Supremo,
Se trató extensamente de la cuestióri de 
cohstimós y alcoholes.
La Asociación se reunirá nuevamente 
la próxim^' semana.
P ó íd id a .— L̂a semana pasada se per­
dió una libreta de memorias, con varias 
notas, desde el Postigo de los Abades á 
lá cálle Larios.
El que la haya, encontrado puede éntre- 
gárlá en esta Redacción y le será recono­
cido por su dueño este favor..
E lo g io s ,—Se hacen grandísimós elo­
gios del Círculo Mercantil, doiide se ha 
derrochado arte y dinero colocándolo á 
tina altura insüpérabre.
G u a rd a s  ju r a d o s , — La Alcaldía á 
expedido títulos de guárda jurado á José 
Sánchez Rodríguez y Rafael Cañete Jimé­
nez, para la custodia de las fincas Santa 
María, de Campanillas y Florida baja, de 
Almendrales, respectivamente.
El Gobierno ciVil ha expedido otro ti- 
tulo d€;igual naturaleza, á favor de Alon­
so Rosal Moreno, de Igualeja.
í/ rá b a ja n d o .—Trabajando en las bo- 
degae de don Quirico López, el ^ rero  
Josq Pérez Castillo se ocasionó una fuer­
te ^níusión en la pierna y pie derecho, 
teniendo que recibir auxilios facultativos.
tó ’e jn o ñ d a  o a id a .—En el Muro de 
Puerta Nueva dió ayer una caida María
94 DANIEL LADRANGE
La marquesa tenía el semblante enrojecido y el aspecto ex- 
tráviacío, hasta el punto de iqüe sé hubiera dicho qué déspii'és 
de su desvánécimiento se había apoderado dé ella una vio­
lenta fiebre.
Ai. levantarse él velo fijó en él bandido; stts ojOs á  la vez 
aterrorizados y amenazadores, pero no pronunció una sola 
palabra.
Síndedos retrecedíó riendo siempre.
’ iPór los cuernos del diablo!-—tartamudeó.— Lo que es 
esta no parece excésivamenté aíhabíé; Pero ¿dónde diablos 
puede estar la que me pareció tan bonita?
Y  registrando todos los rincones de la sala descubrió al * fin 
á María, que trataba dé ocultarse en las sombras.
La desgraciada niña había adivinado ya que era é ella á 
quien se buscaba/ y volviéndose á Dani'el le dijo al oidó:
— Antes de que* ese miserable se acerque á mí; ’ mátame, 
E^niel... T e  amo.
Por terrible que fuera su posición en aquel momento, La- 
drange experimentó un mexplicable sentimiento de alegría a! 
oir aquella confesión tan preciosa para él.
Pero aquello no fué más que un relámpago.
Preciso le era defender á M aría aun exponiendo su propia 
vida.
La mesa en que estaban las armas solo distaba algunos 
pasos del sitio en que se hallaba; pero Daniel, con las liga­
duras qué tenía en las piernas, no podía lanzarse con la pre­
cipitación que el caso requería sobre uno de los sables.
Felizmente sus brazos estaban libres, como hemos dicho 
ya, y al arrastrarse, por el suelo reconoció que una de las bal­
dosas que cubrían el pavimento se móvía.
Destrozándose materialmenie los dedos, Ladrange logró 
arrancarla pot corapielo, y provisto de aquel arma improvi­
sada, pero terrible, resolvió herir con ella y con toda .3u fuerza 
al malhechor que se atreviera á tocar á M arja.
Estas disposiciones fueron tomadas con la precipitación
ticiilación radio carpiana de! brazo iz­
quierdo, con fractura dél radio del mismo 
lado.
. Los municipales Rojas y : Urbano con­
dujeron á la .pobre muger á la casa de só^ 
corro dé la calle del Cerrojo, donde fué 
curada,pasando luego á su domicilio,calle 
dé la Trinidad núm. 98.
C a s u a l.—José Acosta Navas se pro­
dujo ayer casualmente la distensión de los 
ligamentos de la articulación radío' car­
piana derecha y una herida contusa en ef 
labio superior.
Fué auxiliado en la casa de socorro del 
distrito de Sto. Domingo.
. Q ai;id a4,—En, la .calleja de, la Almona 
niim.. 6; habita una pobre anciana enferma 
liamhaa Francisca Polo Bandera, I/á cual 
carefee de todo recurso. '
Llamárnosla atención de las personas 
caritativas para que socorran á la desvali­
da anciana, en la seguridad de que harán 
una buena obra.
fer. A lé á ld e .—Los vecinos de la calle 
Huerto de Monjas se quejan, y lo hacen 
con harta razón, del aíoramiento de la 
madrevieja que pasa por dicha calle, ha­
biendo reventado por frente á la de Ermi­
taño,
Cipn tal motivo se ha formado allí una- 
infecta charca que es preciso de todo 
punto hacer desaparecer, corrigiendo de. 
camino el atoramiento en cuestión.
Espejamos que la alcaldía tome buena 
nota dé las presentes líneas.
N O tilia s  d ó sco ñ so lad o ras .-S o n  des­
consoladoras las noticias que se reciben 
délos pueblos de la provincia, con moti­
vo de las fuertes heladas.
Los d^ños que éstas han causado son 
grandísfmoá.
Las cañas dulces, especialmente, han 
sufrido tanto, que puede darse por perdi­
da la máyoría déla cosecha.
D e v ia jé .—En el tren de las nueve y 
veinticinco marcharon ayer á Granada el 
decano de aquella Facultad de Medicina, 
D. Federico Gutiérrez, y los abogados de 
aquel Colegio D. Agustín Rodríguez 
Aguileráy D, Fermín Camacho.
También salió ayer la señorita de Mo­
rales Puya.
En el exprés de las once y cuarenta 
y cinco vino dé Campanillas D. Vicente 
Gómez dé Cádiz.
De Córdoba, D. Ráfael López Herrera’ 
y familia.;;
Én el tren de las doce y treinta fué á 
Granadap. Salvador Galindo;
En él de las dos y cuarenta vino de 
Anteqüera D. Antonio Muñoz Guerrero, 
—En él exprés de las cuatro y cúarenta 
y cinco marchó á Madrid D, Jaime Parla- 
dé Heredíá.
A Córdoba, D. Francisco Montes.
—En el correo general regresó de Ron­
da la áeñorá viuda de Corró.
Dé Cóíh, D. Antonio Marmolejo y se­
ñora. ,
De Zaragoza, D. Manuel Andrades tu ­
que.
También regresó, en unión de su espo­
sa, D. José Molina Ruiz.
D e g ra v e d a d .—Continúa en el Hos­
pital civil, de bastante gravedad, Alberto, 
Arenas Calderete, herido anteanoche, en 
riña én la calle de .Mármoles, hecho de 
que dimos cuenta á nuestros lectores.
B a iitism o .r—Ha recibido el agua del 
bautismo un hijo de don Manuel dej Pino 
Texeira.,
A -p lazam ien to .—Por causas qué des­
conocemos,ha sido aplazada la Inaugura- 
pión del nuevo servicio de tranvías que 
ayer anunciamos.
C o n tr ib á c io n e s .—La cobranza vo­
luntaria de los recibos del primer trimes­
tre de 1907, por los conceptos de rústica, 
urbana, industrial, minas, utilidades, ca­
sinos, accidental y demás conceaíos de 
cargo, ha de tener lugar en los pueblos 
de la zona de Málaga por el recaudador 
si^balte.rno de la misma, D. Emilio Cara? 
cuel Salinas, en la forma siguiente: 
Málaga, los días 9 de Febrero al 5 de 
Marzo 1907. Alhaurfn de la Torre, los 
días 14, 15 y 16 de' Febrero 1907. Chu­
rriana, los días 12 y 13 de Febrero 19Ó7. 
Torremolinos, los días 17, 18 y 19 de Fe­
brero 1907.
En los días 6 al 10 del próximo mes de 
Marzf quedará abierto el segundo perío­
do voluntario en la oficina de esta Re­
caudación, sita en Málaga calle Alameda 
Principal, núm. 11, durante cuyos días 
pueden pagar sus cuotas, sin recargo al-
P r e c io s
.s in
co m p o ten o ía
P i i e a t e
A l a m e d a  > ^ 8 '
C a lid ad
g a r a n t iz a d a
a vino seco. 
» » dulce
Ptas.
. 6  
. 7
P. Ximen . 7 
Seco Añejo 12 
Lágrima . 12‘50 
Valdepeñas 5 7 5
Desde ocho arrobas precios convencionales
' PtSS Pt3.S« PtflS
í  a Agüárdiénté éá'Réciál.35' 1 botella 1 7 5  I  a Aguardiente doble. 25 
1 » triple áriís. . . . ¡30 1 . »j P 50  1»  , » sencillo 19
¡ - ' Los, mismos precios por .medias árrobas y cuartillas
Ptás. 




I botella 0 ‘85
1 » 0‘35 1 » » i 2 ^ . í5 I ». 0 ‘80
1 » 0 ‘3 5 . 1 » » » 3 . 13 1 » 0 7 5
1 » 0 7 0 1 » > Mullía 1 . 30 1 .  0 7 5
1 » 0 7 0 1 » » » 2  ̂ . 25 1 » 0 ‘50
1 » 0 ‘30 1 » » » 3 . 22‘50 1 » b‘25
.Ptas,
1 botella 1‘25 
1 » 1
A los C om eFciaíites,
F a b ric a n te s  é In d u stria les
Por un tanto alzado, abonando lá mitad de lo. convenido al dáf principio y el resto 
á la conclusión del trabajo, se ponen al día, con arreglo á las prescripciones del Có­
digo mercantil vigente, bien por el sistema de partida doble, simple ó mixta, aquellos 
libros que por causas agenas á la voluntad d ejos interesados, se encuentran atrasados, 
cumpliendo así Cóh él Código de Comercio y poniéndose á salvo dé lá responsabi­
lidad que pudieran contraer en un caso desgraciado.
Este trabajo'puede hacerse, bien en casa de los interesados ó del anunciante, según 
convengan; pudiéndose también ajustar por horas si conviniese más esta forma.
(En esta redacción informarán).___________________________________________ _
guno, los contribuyentes que no lo hu­
biesen hecho en sus.pueblos respectivos.
S o cie d a d  de L itó g r a fo s .—La So­
ciedad de Litógrafos, titulada Senefelder^ 
ha nombrado la siguiente Junta directiva:
Presidente: D. Francisco Luna.
Vicepresidente: D. Jaime Morales.
Secretario l.° : D. Sebastián Cortés.
Idem 2-°: D. José Vargas.
Tesorero: D. José Moreno.
Contador: D. Manuel Molina.
Vocal l .° : D. Juan García.
Idem 2.°: D. Antonio Cuesta.
Idem 3.°; D. Miguel Muñoz.
B a u t iz o .- É n  la iglesia dé Sári Félipe 
tuvo lugar anoche el bautizo de un niño, 
hijo de nuestro particular amigo don José 
Planas Navas.
_ El neófito recibió el nombre de José, 
siendo apadrinado por don Enrique Ga- 
suUavGarayoa y la señorita doña Valenti­
na Pérez.
A la terminación del acto pasaron los 
invitados á cása de los padres del bauti­
zado, donde se celebró una agradable y 
ahifnada veiadá.
M u © r t ©  repentii&a
En las bodegas de vino que los seño­
res de Torres é hijos tienen én la cálle 
Plaza de Toros Vieja n.* 10, falleció ayer 
tárde repentinamente Francisco González 
Pámpané (a) Tartaja.
Certificó su defuncióñ el médico de 
guardia dé la casa, de socorro de lá calle 
del Cerrojo, Sr,.Encina, á quien se Ilámó 
con toda premura por ái llegaban á tiempo 
sus auxilios, lo que desgraciadamente no 
ocurrió.
Personados en el lugar del suceso el 
cabo é individuo de la guardia municipal 
Sebastián Rivera y José Sánchez Peláez, 
reconocieron éstos las ro'pás que vestía él 
desgraciado Francisco González, encon­
trando en diversos bolsillos 6.400 pesetas 
eh billetes del Banco de España y 45,75 
en plata y calderilla, ó Sea un total de 
5.445,75 pesetas, distribuidas en cuatro 
bolsillos.
Avisado el juez municipal del distrito 
de Santo Domingo, se presentó en las 
fnencionadas bodegas, ordenando el le­
vantamiento dél cadáver y su conducción 
al cementerio de San Miguel, donde hoy 
se le practicará la autopsia.
El juez sé incautó de la importante su­
ma hallada por los municipales.
Francisco González habitaba en la ca­
lleja de Mezquitilla.
I J i i  a p ro v e c lia d o .—En la jefatura de 
vigilancia presentó anoche una dénuheia 
don Juan Mata Marrodan, contra un suje'-' 
to llamado Francisco Jiménez Gutiérrez, 
el cuál pre'séntósé en el domicilio de aquél 
con un vale falso, mediante cuyo docu­
mento, que firmaba don Juan. Jiménez,ob­
tuvo dicho sujeto nueve sacos de habas 
conteniendo 816 kilos, al precio de 1175 
pesetas los 53 kilos.
El Jiménez Gutiérrez Vendió los sacos 
de habas en un puesto de semillas situado 
frente á laiplaza de toros. .
La denuncia §grá trasladada al juzgado 
instructor 'correspondiente.
R iñ a  s a n g r ie n ta . — Anoche á las 
nueve suscitóse una reyerta entré cuatro 
marineros ingleses que pertenecen á uno 
de los barcos surtos en nuestro puerto.
Él hecho tuvo, lugar en el muelle, se­
gún se nos asegura-, acometiéndose mu­
tuamente los contendientes, y resultando 
tres de ellos heridos, siendo trasladados 
al Hospital por el inspector de policía se­
ñor Tenorio y el agente González.
Los citados marineros liámansé Megoz- 
zi Blaise, Jean Ambrosi, y Máfáríirichen 
Pausaint, del vapor Neustrla.





El expectáculo anunciado para anoche 
en éste teáíro rio logró, congregar toda lá 
concurrencia que se esperaba, sin duda 
por efecto de la desa^radabíé tempe­
ratura.
Cumplióse el programa en todos gus 
detalles, siendo muy ápláuclídos los artis­
tas encargados de interpreter los diver­
sos números que integraban fa primera 
parte.
A cargo de Kochanski estuvo la según-' 
da parte, en la que figuraban varias com­
posiciones que el notable violinista ejecu­
tó de ía manera perfecta que ácostümbra, 
recibiendo al finalizar cada una de ellas 
prolongadas ovaciones.
T é a t r ©  P r i n e i p a l  
. En tercer lugar estrenóse anoche la zar­
zuela en un acto y tres cuadros, letra de 
Cantó y música de Barrera, titulada El 
Maño.
La obra está bien escrita, su versifica­
ción es fácil y lós tipos resultan perfec­
tamente dibujados.
El primer cuadro es, sin disputa, el 
mejor; el segundo se reduce al desfile de 
una estudiantina y el tercero decae rióta- 
blemente por la frialdad de las sitüáciones 
y el desinterés del asuntó, cu yo ‘desenlá­
ce se adivina desde mucho antes del final.
Lá música es alegre y sirve bien al 
libro.
En la interpretación hubo de todo, sin 
duda por la premura con que El Maño ha 
sido puesto en escena, algunos artistas 
no han tenido tiempo de aprender á con­
ciencia sus respectivos papeles, pero 
este defectilfb se corregirá en las repre­
sentaciones sucesivas y la obra sosten- 
dfáse en él cartel compitiendo digna­
mente con las más'̂  celebradas del reper­
torio. ,
Téatro
Las secciones celebradas anoche se 
vieron muy concurridas.
Todos los artistas fueron muy aplau­
didos.
N l k : e I a d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.'
Trabajo garantido y perfecto.
G a r c í a  Y a z q i & e ^  
Carmen 36, (FARMkCIA).—Málaga
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requerida por el caso, y ya seguro de sí mismo, Daniel- dijo 
per lo bajo á au pririia:
— iContad conmigo!
En aquel momento Sindedos se dirig;ió hacia ellos.
Daniel, que no le perdía de vista, le vió venir y aferró 
convulsivamente eriádrillo.
Su brazo iba ya a distenderse como un resorte de acero 
para romper el cráneo al miserable, cuando la puerta se abrió 
tímidamente y Fanchette Bernard, mejor dicho, la Grelée,. que 
era el nombre por que se la conocía, entró en la sala con su 
niño.
Los dos bandidos se abalazaron á sus sables y se pusieron 
en actitud defensiva.
. — iAbominable criatura!— gritó Sindedos.— ¿Qué vienes á 
hacer aquí?
, — ¡Imbécil!— repuso el Normando,, que pareció reconocer á 
la G relée.— ¿No ves que es de los nuestros? Preciso és que 
conozca el santo y seña para que los centinelas la hayan de­
jado entrar. Tal vez nos traiga órdenes del Meg.
— No tengo órdenes que d aros^repu so la Grelée con; hu­
mildad.— Soy una pobre mujer sin asilo y no pudiendo pasar 
la noche fuera con mi hijo, he pensado que me dejaríais des­
cansar aquí.
— ¿Cóm o— exclamó el Normando,— no siendo de la banda 
te atreves?...
— Cuándo yo te decía— añadió Sindedos levantando de 
nuevo su arma sobre la cabeza de la mendiga.
Esta se apresuró á pronunciar unas ,extrañas palabras y los 
(ios malvados se calmaron.
— En buen hora— dijo el Normando,— ¿Por qué no has ha­
blado antes? D escansa aquí con tu cachorro si quieres; no veo 
inconveniente en ¿lio.
Y  volvió á sentarse á beber; pero Sindedos no se mostró 
tan fácil de convencer.
:/V,
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Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, martices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
Domestica bobina eentval 
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
oírosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la
Máquinas “SINGER,, para coser
Todos los lodílos á Pesetas 2‘60 seiaDOles.—Pídase e! Cititogoilitrado qne se da gratis
La Compañía Fabril Singer
C o n c e s io n a r io s  e n  E s p a ñ a  A D O C C K  yC .*  
Sucursales en la Provincia de M álaga 
Malaga,! Angel, 1 
ANTEDIJERA, 8, Eueena, 8 
RO NDA, 9, Capiréra Espinel, 9 
VEE EZ MAl-rAGA?, Mercaderes, 7
Esquelas fúnebres
se reciben para su insep» 
ción en este periódico ba«; 
ta las cuatro de lá niadi*ñ[w 
gada. ,
Éas Befáoras que tengan vello ó pelo en la cara ó en eumquier parte fiel cuerpo, pueden bote. Se ^eStA
Cosmético® de B'raneb. No irrita el edti®. Es el más eeonómieo S3 anos de éxito. No tiene m ’̂ 1. Precio, 2  50 pes  ̂ _ mite10 i s  lEllD por correo eertiSieado anticipando pesetas 3‘50 en sellos. Rorrell iarmacéutieo, Asalto, rías, perfum erías y farmacias. , Barcelona. De venta en todas las drogue.
WKByurKaopaoBm
DESCONFIAD DE LAS IT A C fO N E S . PEDID
E > ] c r i L - c i l í S i < 5 ] O L  a . l  O u L i a ^ r e o o I
Prpáa coo m\i pii fe Bfpio k Bacáo, coi lipofosfite ie Cal j  fe S® j
Depósito Central: Laboratorio QiUÚnico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 2 2 . ^Málaga
Don José María Montoya, Médico I J  del Real Hospital del Buen Suceso:
^  Certifico: Que habiendo empleado en la consulta pública del Real 
Hospital del Buen Suceso la E m u ls ió n  M a rfil a l  G u a y a co l, he 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri- 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente en las afec­
ciones óseas tuberculosas.
iv, Y para que conste, y á petición del^ interesado, expido la presente en 
Madrid á 12 de Marzo de 1894.
José M.® Montoya.
PIANOS ORTIZ &  CUSSO ) i  T EXPflATM ilá n  1 9 0 6 , G ra n d  P r i xH ^  ^  M  P  ü  La  má® alta reeom peusa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
pw AliPLAZOS Y ALQUILERES.—DEPÓSITO EN MÁLAGA.—CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRÍMERO.
..        I [, ,,    ,      ,i r u     i . agagaaesaa— ■■ , i h — ' ' ' » T !1 T  >í ‘
D U R E Z A S !
11
Curan segura y radicalmente á los’'cinco días de usar este; CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
HWA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y dro^erías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
m i i e i D g  o b ú s  ¡ i f b i
¡ ¡ C A L L O S !  ¡ D U  iK Z & t ^ ü
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pilcél é instfucciones. _____ .
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid. 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
C .‘ de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid.
NUEVO TRATAtflIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema 
«EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreaSj extrefiimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc.
PARCHÉ SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. ,
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidébarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero.
De. venta en las principales Farmacias y Droguerías
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
HiREDENClONES GRATIS A
LOS QUINTOS DE 1907!!!
Los que deseen librar a los mozos del servicio militar, du­
rante lo® 12 años de su quinta, no tienen más 
que constituir un depósito voluntario a SU 
nombre en el Banco de España
JPor 750 pesetas y con el resguardo inscribirlo á 
prima:ñjaen la Asoeiaeión-Mutua y al que le 
corresponda el servicio activo se 1© entregarán  
1500 pesetas.
Si el número del contrato fuese igual ál del premio mayor de 
la Lotería Naeiona!, cuyo sorteo consta en el resguardo, al 
contratante, se devuelve el depósito, y además 
al mozo que le corresponda servir se redim irá gratis.
Pan ¡araiiar el apliiiento de las operamnes
No se retiran los depósitos
hasta el momento de verificar la entrada de las 1.500 pe­
setas, la que se efectuará en la Offleina Central, 
calle de Jaeometreaso niim. 26, prime­
ro en Madrid, ó por mano de ios Representantes en 
todas las poblaciones de España.
Para más detalles al Mepresentante en Mála­
ga D. JoséFerrer ©ingul, calle Mospi- 
tal Civil niim. i 5 pral.
Barriles para ayas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón-los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
‘ ‘ L á  v e r d a d »»
Bm presa genéral de redenciones
del servicio mijitay activo
_  i  PÍW3 mutua y fija  y á plazos
DíRjECGíÓK: Cafte de las Ámazpnas, 8, 
segundó derecha.—MádHd.
REEMPLAZO DE 1907
Para más detalles,, pídanse nuestras bases ó Reglamento á 
nuestro Representante: D. Diego Medina Campos, en Málaga 
cdlíe de Dos Aceras número 38, ó á esia Dirección calle de las 
Amazonas,, número 8, 2.° derecha, Madrid.
CENTRO BARCELONES
C ^ c ó lm a -L a z d
Especifico de la diarrea irerda 
de los niños. Digestivo y antísip* 
tico Intestinal, de uso especial en 
las enfermedades da la infancla-
OC VEGTA ER LAS FARBACIAS
^  m















vufislfas manos ctfniasSi queréis que vuestrasropaijnb SB inulilisen porusaitjj 
en su lavado jabones m a l
Bléorados.BXilirsiemprei .
el empleo del JABONíe ia j con el .JABON dé la
'aceitera MAlAGUENf 'ACEITERAmalagueña*
quê anais vuesíro sus-
tenío, lavar únicameníe
C^''nÉNDÍV^^ ~ TELEFONO '
(áát«>i‘ijza«Io poi* la  ley  de 3 0  ,de J im io  de 188  9’)  
D ó m ic ilio  s o c ia l: G A R M E N , 4 S  1 .•—B A R C E L O N A
Esta Asociación legaimente autorizada por el Gobierno y 
con D ele^ciones en toda España admite suscripciones al pre­
cio de 7 5 0  peseta®, que es la cantidad '{K)r lá cual han 
sido redimidos siempre toaos los socios soldados después de 
dejar garantida por tí.Ó C ©  á U O S  la responsabilidad de los 
excedentfes dé cupo.
Los interesados podrán depositar sus capitales en casas de 
Banca y Comercio, sin que éstos sean levantados hasta lá épo­
ca de redención.
Para prospectos, informes y suscripciones al Delegado ge­
neral de la provincia D . E L O Y  D IE Z  LLA M A Z A ]EIES 
P e d ro  M o lin a , n ú m e ro  7 , y  P a p e le r ía  C a ta la n a , 
P la z a  de la  C o n stitu c ió n  n ú m e ro  1 4 , M A L A G A .
Colocacióu
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciuda^ camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
No más enferm eaaaes del estómago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
GRAN CERVEC£g|A_GAMBRINUS
Sixto LoMllo j  Herrera
Cervezas al grifo y en botellas, lieores 
de todas ©lases, vermoutb, 
soda water, gaseosas y WM sb:y  
blaeb, w M te etc.
Se sirve á domicilio
Marqués de Lario®, tnúmero 1
RGB lEGHAUX
La  saMgre es la vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzapamlla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las fariñacias.
Cóllín et O.*, París
MAQUINAS DE ESCRIBIR
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas. •
Vda de Jorge á Hodg'son
Casa establecida en 1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfúmería, 
Conservas, jamones. Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies,-;Caíés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Gran fábrica de Soda Water y Limonada
, Esta casa participa á  su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jañio- 
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
Desea colocación un ma­
trimonio sin hijos, el marido 
puede eciiparse para carre­
ro, mozo ó portero. Infor- 
maráu en la calle de Mármo­
les número 94 (Barbería).
Se gratifieaipá
A la peraona que presente 
en el cobertizo de Malaver 
n.° 1 principal, una medalla 
con candado de oro é inicia­
les, C. N. H .R . O. M. y una 
fecha, estraviada á su dueño. 
6 duros semanales
Grapa Cíuíde
garántizá Ta seguridad ab so­
luta de las cajas de envase.
El millar 8 francos.- 
Fabricantes Gustave Carde 
fiis et Compagnie 
32 Quai de Queyries,̂  Burdeos.
Para pedidos de irnportan- 
cicL se marcan las iniciales del 
expedidor sin aumento en los 
precios.
pueden ganar hombres y mu­
jeres, trabajando en su capa 
por nuestra cuenta ó propia. 
Maravillosa invención; artícu­
lo novedad, fácil, útil, lucra­
tivo para todos, nunca visto. 
Siiseanse en cada país 
personas y representantes que 
deseen colaborar y represen­
tar este admirable invento. En­
víase, gratis, franco domicilio 
elegante muestrario y explica­
ciones. Franquear respuesta 
Sociedad Italiana; calle Uni 
versidad, 6. BARCELONA.
Aviso'
Para vivir enTamilia se de­
sea uno ó dos caballeros ó 
matrimonio solo.
Pasaje de Alvarez 43 pral.
S e  venden Solarcí^
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muyep- 
ca de Málaga y fuera del Radio, 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital. ,
Con fachada á la carreterade 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Precio y detalles,—López Her­
manos—Salamanca número 1.
Se vende
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito para 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.
Callé Sancha de Lara. (Al­
macén de sardinas arancasj
^ e  ceden ~
buenas habitaciones á la calle 
con ó sin asistencia trato esine
rádo precio arreglado sitio cén­
trico.- , ,
Maria Martín.—Calle de IJ
Concepción número 5.
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— Debe ser una espía— dijo con acento sombrío.— Pero yo 
vigilaré.
Y  fue á ocupar su puesto al lado de su colega, que le ten­
dió filosóficamente'la botella.
La Grelée, que parecía satisfecha’de su admisión en la ca­
sa, se sentó en un banco mientras que su hijo jugaba á sus 
pies, y paseó Íeníameníe su mirada erí torno suyo.
La luz que iluminabá la sala era tan insuficiéníe que no le 
permitía reconocer éntre todas las personas inmóviles, y en­
cubiertas la qué indudablemente venía á'buscar. ’ ' . . . r ’
— Buena pieza— dijo el Normando, cuya lengua comenzaba 
á trabarse á causa de sus numerosas libaciones,—¿nos traes 
noticias de allá abajo?
— Sí, sí; todo va bien bien— respondió la mendiga con aire 
distraído.— No ha pasado nada desagradable al colono Ber- 
nard; sólo se ha exigido de él que se hiciera abrir la puerta 
del castillo, y tengo la certeza de que está sano y salvo.
Este aviso parecía dirigido más bien á alguna de las perso 
ñas allí presente que á los dos bandidos. ’’
Un ligero grito salido de uno d é lo s  extremos de la sala 
probo que Fancheíte había sido comprendida,
— ¡Mi madre está ahí!— pensó ia mendiga.
Después se inclinó hacia el niño y le dirigió algunas pala­
bras en voz baja.
De los dos bandidds uno reía estúpidamente, mienfras el 
otro fruncía las cejas con aire de duda.
— ¡Por Satanás, ¿te burlas de nosotros?— preguntó el Nor­
mando,— ¿Qué nos importa el colono? Que viva ó que muéra 
nos es lo mismo... Lo que te preguntamos es cómo va la tarea 
allá abajo.
— No lo sé— repuso la Grelée, que indudableméiiíe pensa­
ba en otra cosa.
— ¿No oyes?— dijo Sindedos levantando el dedb pAra, re­
comendar atención.
Por fin se decidió, aunque no sin esfuerzos, á retirar la bo­
tella de la boca, y ofreciéndola á su camarada dijo castañe­
teando la lengua;
— Vamos á pasar una gran noche. Pruébalo... Es un ver­
dadero cognac.
Sindedos, á pesar de los escrúpulos que había manifesta­
do, no se hizo rogar y absorbió una dosis del licor más mo­
derada, aunque niuy copiosa'todavía. Después encendió su 
pipa^y la bebida pareció cq|q|nzar á hacerle efecto.
— Normando—dijo— ¿sabes" que entre las mujeres hay una 
piuy linda á la que no me pesará dar un abrazo.
— A tu vez, guárdate de meterte en un mal negocio. El Rp- 
jo¡ha recomendado que dejemos á esos papanatas en paz. Lo 
mejor es que sigamos bebiendo. En refrescarse un poco no 
hay peligro alguno.
Y  arremetió de nuevo á la botella.
,-:-Bueno—replicó Sindedos;— si es lícito refrescarse, tam­
bién debe serlo distraerse un poco p ara . pasar el tiernpo. T e
digo que una de esas criaturas es joven y muy linda. La vi 
muy bien mientras que ChaquetariVerde la ataba. Lo que no 
sé  ahora es cuál era. Por más que- hago, no la reconozco.
Al decir esto quiso levantarse, pero el borracho le de­
tuvo. , ■ ’ ■
— ¡Bebe!— dijo presentándole la botella.
Sindedos no resistió más que la primera vez; pero su cu­
riosidad no pareció disminuir.
Por fin se levanto, y sin escuchar al Normando que le lla­
maba, se dirigió con paso vacilante hacia los prisioneros y se 
inclinó para examinar sus semblantesl .
La primera á que se dirigió fué á Mad. Bernard,
Levantó el viejo pañuelo que la cubrte el rostro,, y ésta, al 
ver la luz, balbuceó débilmente: ■'
— ¡Mi marido!... jMi hija!...
Sindedos dejó caer el velo y se .alejó riendo para ir á repe­
tir la operación con Mad. de MerevÜle.
' . - 24
Boletín Oficial
Del dia 4:
Circular del gobierno civil relativas á or­
den público,
—Edicto de la Diputación sobre beneficen­
cia.
—Pertenencias de minas.
 ̂—Edictos-de distintas alcaldías.
' — Idem de distintos juzgados.
—Idem del arrendatario de la cobranza de 
contribuciones.
— Movimiento natural de lá población.
Registro civil
Jüzgtdo de la Alameda
Nacimientos: Federico Escaño Jiménez, 
Manuel Durán Navarro y Asunción González 
Pasalagua. .
Defunciones: Fermín Gómez Rivas y José 
Bustamante Camarero.
Juzgado de la Merced
Naciníientos: Emilio García Atienza, Juan 
Bolt Roldán y Mariano Aragón Pineda.
Defunciones: Ricardo Gil Bueno.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Serafín Duarte Pancorbo.
Matrimonios: Rosario Pimentel Garmona 
con Agustín Repullo Jiménez.
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Alcira», de Cádiz.
Idem «Neustria», de: Barcelona.'
Laúd «Cristo Segundo», de Moguer.
Idem «Virgen del Carmen», de Barcelona.
Buques despachados 
Vapor «Neustria», para Nueva York.
Idem «Juaniío», para Cádiz.
Idem «Neptuno», para ídem.
Idem «Ciudad de Mahón», para Meliilai 
Idem «Urquiola», para Rotterdam.
---------------- niiii'iíHr if •'ifl' f irmmi—1 iM
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 4 
Barómetro: Altura media, 765,25. ' 
Temperatura mínima, 0,9.
Idem máxima, 10,0.
•Dirección del viento, G.N.O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de la mar, rizada.
Ma'tadero
Estado demostrativo de las reses S3r’‘ifica- 
das en el día 1, su peso en canal y dei odio 
dC; adeudo por todos conceptos;
22 vacunos y 5 terneras, peso 3.109 kilos 
000 gtamos; pesetas 310,90.
27 lanar y cabrio, peso 354 kilos 000 gra* 
mos; pesetas 14,16.
21 cerdos, peso 1.671 kilos 0(i0 gramos; pí* 
setas 167,10.  ̂ m
Jamones: y embutidos, peso, 000 kilos uw 
gramos; 00,00 pesetas.
29 pieles, 6,75 pesetas.
Total ’de peso: 5.134,000 kilos.
Total de adeudo: 498,19 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha 
por los conceptos s.iguieníes:




Se habla de una hermosa viuda que esta a 
ppnto de casarse nuevamente.
, ’ —Lo que es yo— dice uno—no quema ser 
el segundo marido de úna viuda.
— Siempre: es preferible—contesta otro—a 
ser el primero.
Entre muchachos:
— Mi tío tiene una hermana que no es tía 
mía. ,
—Nó es posible.
— Te digo que sí.




. faiiiliios di la península en i  de felirero de
Madrid y ,demás plazas bancables á 
vista 0‘30 por ICO daño.
SUCURSAL DEL BRINCO DE ESPAÑA 
Giros sobre Madrid y demás Sucursales. 
0‘30 por 100 beneficio. •«.
Descuentos, préstamos y cuentas corrien­
tes con garantía 4 Ít2 por 100 anual.
BSBSM>.iqgi».4H)Ean----- -̂---———
e s f r o t A c ü l o s _̂
t e a t r o  PRINCIPAL.-Compañía cómico* 
lírica de Emilio Gaseó.
A las siete y tres cuartos: «Fea y con gm* 
cia» y «El chiquillo».
A las nueve: «Bohemios». i 
A las diez y cuarto: «El maño».
A las once y media: «El guante amarillo»
.Entrada general, 20 céntimos. .
TEATRO LARA.—Compañía cómico-linca 
fie Venturá de la 'Vega. ,
A las siete y tres cuartos: «El pobre vai- 
buen,a». _ .
A las nueve y cuarto: «El día de San Cris* 
pin ó el lunes de un zapatero» (estreno)l 
A las diez y media: «¡Olé, Sevilla!» ; 
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; 
de gradas, ló. .
Tipografía de El Popular
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